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Na področju avtomatizacije procesov se pojavlja vedno večja potreba po
učinkovitosti, hitrosti in cenovni ugodnosti. V ta namen se je leta 2002 pojavil
industrijski standard PackML. Standard PackML se je z leti izpopolnjeval in leta
2008 dosegel trenutno najnoveǰso obliko, ki je objavljena v tehničnem poročilu
ISA-TR88 00.02.
Diplomska naloga opisuje implementacijo standarda PackML na laboratorij-
sko modularno proizvodno napravo v laboratoriju LMSV in LAMS na Fakulteti za
elektrotehniko v Ljubljani. Standard podpira poljubno število načinov delovanja,
ter predvideva 17 različnih stanj, v katerih se naprava lahko nahaja. Naprava se
razdeli na enote (Unit), ti pa naprej na module (Equipment in Control Module).
Rezultat naloge je popolno delovanje naprave, tj. sinhrono delovanje vseh pe-
tih postaj. Napravi se popolno delovanje zagotovi s programiranjem v lestvičnem
diagramu programa GX IEC Developer različice 7.04, kjer programska koda vse-
buje tudi implementacijo standarda PackML.





Area of process automation requires more and more efficiency, speed and eco-
nomical benefits. Due to this purpose in 2002 a new software solution appeared;
PackML industrial standard. Standard PackML has perfected within years and
in 2008 reached its newest form in PackML technical report ISA-TR88 00.02.
The thesis describes implementation of PackML standard on laboratory mo-
dular production machine in laboratory LMSV and LAMS at Faculty of electrical
engineering in Ljubljana. Standard includes any number of modes and 17 diffe-
rent states that machine can be in. The machine is decomposed into units (Unit),
and those into modules (Equipment Module and Control Module).
The result of the thesis is a completely functional machine, i.e. a sinchronous
operation of all five stations. The complete functionality is provided by progra-
ming in ladder diagram using GX IEC Developer version 7.04 software, where
PackML standard is implemented within the program code.
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1 UVOD
Pomemben gradnik naprave, ki predstavlja industrijske elektromehanske procese,
je programirljivi logični krmilnik ali na kratko PLK. Poznamo več vrst PLK
različnih proizvajalcev. V našem primeru gre za krmilnike tipa A1S in A2S proi-
zvajalca Mitsubishi.
Vsaka naprava za pravilno delovanje potrebuje tudi pravilno napisano pro-
gramsko kodo, s katero določamo različne sekvence v določenih položajih. Za ra-
zvoj programov na PLK proizvajalca Mitsubishi se uporablja programska oprema
GX, natančneje za naš primer je to GX IEC Developer 7.04.
Pri programski kodi je na voljo več možnih rešitev v različnih oblikah. Upo-
rabnik lahko izbira, v kakšnem jeziku bo programiral (npr. strukturirano besedilo,
niz ukazov, ...). Prav tako podjetja uporabljajo različne standarde, ki jih prevza-
mejo iz uradnih predlog, bodisi jih napǐsejo sami. V našem primeru uporabljamo
standard Packaging Machine Language ali na kratko PackML. Standard temelji
na strukturiranju enot in podenot, pri tem pa poveča učinkovitost in preglednost
delovanja naprave.
Cilj naloge je s pomočjo programskega paketa GX IEC Developer zagotoviti la-
boratorijski napravi pravilno in popolno delovanje, kjer to storimo ob upoštevanju
standarda PackML. Ob začetku programiranja sem izhajal iz predloge standarda,
pridobljene iz uradne spletne strani Mitsubishi Electric, ki je bila posebej prire-
jena za programski paket GX IEC Developer 7.04 s strani mentorja prof. dr.
Gašperja Mušiča.
Drugo poglavje bralcu na kratko predstavi teoretično osnovo PLK, program-
skega paketa GX IEC Developer in standarda PackML. V tretjem poglavju
je predstavljena programska koda, ki se deli na vsebino standarda PackML in
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opis osnovnega delovanja naprave. Pod opis osnovnega delovanja naprave spada
razčlenitev naprave na pet podenot in njihova natančneǰsa zgradba. V četrtem
poglavju je uporabniku predstavljeno rokovanje z napravo in signalizacija na-




Krmilniki so dandanes gonilo vseh industrijskih procesov in nadomeščajo zasta-
relo relejsko tehniko ali celo upravljanje s človeško roko. Z uporabo raznih stan-
dardov se krmilnikom poveča učinkovitost in sama produktivnost naprav. V
odvisnosti od same strukture in načina programiranja na krmilniku lahko še tako
kompleksne sisteme vzpostavimo v zelo kratkem času. K lažjemu in hitreǰsemu
programiranju pripomorejo programski paketi, ki se s časom vedno bolj izpopol-
njujejo.
2.1 Programirljivi logični krmilniki
Prvi PLKji so se pojavili leta 1968, kot nadomestek relejski tehniki [1, str. 19-27].
V primerjavi z releji so:
• hitreǰsi
• zavzamejo manj prostora
• lažje jih je reprogramirati
• lažje jih je vzdrževati
• bolj so odporni na šume
V namen opazovanja, kaj se s sistemom dogaja, sta bila razvita uporabnǐska
vmesnika SCADA in HMI, ki omogočata pregled in kontrolo vseh funkcij na-
3
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prave. Nadzorna sistema sta prǐsla v veljavo po letu 1980 z razvojem osebnih
računalnikov.
Za programiranje se ustvari programski jezik, namenjen specifično za PLK, ki
se imenuje lestvični diagram in pripomore tako programerjem kot elektrotehnikom
k bolǰsemu pregledu nad napravo za lažje vzdrževanje in programiranje.




• enote naprednih funkcij
Napajalna enota napaja vsak modul osnovne enote s 5 V enosmerne napeto-
sti. Enota je lahko priklopljena na 24 V enosmerne napetosti ali 240 V izmenične
napetosti. Pri izbiri napajalne enote velja pravilo, da naj bo vsota vseh ma-
ksimalnih tokov modulov, ki uporabljajo napajanje, manǰsa ob maksimalnega
zagotovljenega toka napajalne enote, ki je podana s strani proizvajalca.
Enota CPU ali drugače procesorska enota je na voljo v eno ali večjedrni iz-
vedbi. Procesorska enota vsebuje priključek za povezavo RS232C za programira-
nje in spremljanje naprave preko računalnika. Za pomnenje poskrbi integrirani
flash pomnilnik in opcijsko tudi reža za spominsko kartico.
Na bazno enoto krmilnika se za napetostnim modulom in modulom CPU
priklopijo vhodno-izhodni moduli. Ti moduli so binarni, kar pomeni, da odražajo
bitno stanje logične 0 ali 1. Digitalni vhodni moduli prejemajo napetost, ki jo
oddajajo senzorji in jo posredujejo enoti CPU. Digitalni izhodni moduli dobijo
od enote CPU ukaz za oddajo napetosti različnim aktuatorjem, ki sestavljajo
napravo. Vhodna napetost modulov je večinoma 5 - 12 V DC, 24 V DC, 120
V AC ali 240 V AC, medtem ko se izhodna napetost razlikuje v odvisnosti od
lastnosti in potreb dodanih elektronskih komponent.
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K enotam naprednih funkcij štejemo:
• analogne vhodne in izhodne module
• module za nadzor temperature s PID algoritmom
• visoko-hitrostne števce
• pozicijske module
• serijsko komunikacijske module
• ...
Slika 2.1: Programirljivi logični krmilnik
Če si ogledamo primer analognega vhodnega modula, ta prejme napetost, ki
je posledica vǐsine obdelovanca, kar pomeni, da z vsakim obdelovancem prejme
drugačno napetost, saj noben obdelovanec ni iste vǐsine. V tem primeru digitalni
(binarni) vhodni modul ni uporaben, saj bi lahko prejemal zgolj dve vrednosti,
kar pa je za takšno meritev premalo, zato je potrebno uporabiti analognega.
Primer osnovne enote PLK je prikazan na sliki 2.1. Glavni delovni cikel PLK
je sestavljen iz:
• pregleda vseh vhodov
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• obdelave pogojev
• postavljanja izhodov
2.2 GX IEC Developer 7.04
GX IEC Developer je ena izmed možnih izbir programske opreme, s katero progra-
miramo Mitsubishijeve krmilnike. Omogoča programiranje v vseh petih jezikih,
ki ustrezajo standardu IEC 61131-3:
• Ladder Diagram (LD)
• Sequential Function Chart (SFC)
• Function Block Diagram (FBD)
• Structured Text (ST)
• Instruction List (IL)
Na sliki 2.2 je predstavljeno glavno okno programa [2, str. 103-114]. Na desni
strani je navigacijsko okno projekta. Na sredini je okno, namenjeno programski
kodi v poljubnem jeziku, kjer je mogoče odpreti več oken naenkrat in jih po-
ljubno razporejati po prostoru. V tem prostoru je mogoče opazovati tudi lokalne
in globalne spremenljivke ter različne nastavitve programa. Vrh programa je se-
stavljen iz naslova projekta, menijske in orodne vrstice. Na dnu programa je
statusna vrstica, kjer je mogoče spremljati status programa.
Elementi orodne vrstice so predstavljeni z leve proti desni:
• New Network Before - gumb omogoča kreiranje novega omrežja (to je raz-
delek v lestvičnem diagramu) pred naslednjim omrežjem
• New Network After - gumb omogoča kreiranje novega omrežja za preǰsnjim
omrežjem
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Slika 2.2: Glavno okno programa
• Selection mode - drugače povedano bi lahko rekli mǐskina tipka, saj ima
enako funkcionalnost kot računalnǐska mǐska
• Line mode - s klikom na ta gumb lahko elemente povezujemo med seboj
• Guided Editing Mode - gumb razdeli okno urejevalnika na podrazdelke, v
katere se lahko vstavljajo elementi
• Contact - kontakt, ki preverja določen vhod PLK
• Contact Negation - kontakt, ki preverja določen vhod PLK in priredi negi-
rano vrednost realni
• L-contact - podoben navadnemu kontaktu, vendar s povezavo, ki razveji
omrežje na dva dela
• L-contact Negation - negiran L-kontakt
• Vertical Line - vertikalna povezava med elementi
• Horizontal Line - horizontalna povezava med elementi
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• Coil - tuljava oz. izhod
• Function Block - pod tem gumbom lahko izberemo veliko različnih funkcij-
skih blokov
• Input Variable - vhodna spremenljivka, pogosto uporabljena za vhod v funk-
cijske bloke
• Output variable - izhodna spremenljivka
• Jump - skoči na, uporablja se, če želimo pri posebnem pogoju kodo pre-
skočiti
• Return - v posebnem pogoju se vrne na neko preǰsnjo vrstico kode
• Open row - odpre novo vrstico v omrežju
• Open column - odpre nov stolpec v omrežju
• Comment - funkcija doda komentar
Na sliki 2.3 je prikazana zgoraj opisana orodna vrstica.
Slika 2.3: Orodna vrstica programa
V menijski vrstici velja omeniti gumba za prevajanje kode (”Build”in ”Rebuild
all”), s katerima kodo prevedemo v jezik, ki je berljiv krmilniku. Gumb ”Down-
load Project”krmilniku pošlje prej prevedeno kodo, ki je, ko je naložena, takoj
primerna za zagon. Ko je koda naložena na krmilnik in je krmilnik v obratova-
nju, lahko z gumbom ”Enable / Disable Monitoring Mode”opazujemo dejavnost
kontaktov in tuljav, tako da se nam ti obarvajo v oknu urejevalnika.
V navigacijskem oknu imamo naslednje elemente:
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• Library Pool - knjižnice, ki jih program vsebuje, lahko dodamo tudi nove
• PLC Parameter - osnovna konfiguracija krmilnika
• Task Pool - seznam opravil, ki se zgodijo ob določenih pogojih
• DUT Pool - strukturirani podatki
• Global vars - globalne spremenljivke, ki služijo za komunikacijo med pro-
grami in za komunikacijo med napravami
• POU Pool - programska organizacijska enota, ki skrbi za organizacijo pro-
gramov in podprogramov
Za izdelavo lestvičnega diagrama velja osnovna Boolova logika med poveza-
vami, da pridemo do želenega izhoda. Na sliki 2.4 so prikazani štirje osnovni
principi: enačba zgoraj levo predstavlja stavek IN, kar pomeni, da morata biti
za logično enico na izhodu, na vrednosti 1 tudi oba pogoja. Enačba spodaj levo
se od zgornje razlikuje zgolj po tem, da je en pogoj negiran, zato je za enico na
izhodu potrebna ničla na X in enica na Y. Srednji stavek je stavek ALI in deluje
tako, da je izhod pozitiven, če je zgolj eden izmed pogojev pozitiven, drugi pa
poljuben. Desna enačba predstavlja stavka IN ter ALI skupaj, kar pomeni, da
mora biti izhod stavka ALI pozitiven, da je pozitiven tudi izhod stavka IN ob
predpostavki, da je vrednost W pozitivna.
Slika 2.4: Primer osnovne Boolove logike
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Poleg kontaktov in tuljav so pogosto uporabljeni tudi časovniki in števci. Po-
znamo tri različne časovnike, in sicer funkcijski blok TP, ki za določeno časovno
vrednost izhod postavi na logično 1. Drugi časovnik je TON, ki se pri pretečenem
času pogoja postavi na logično 1, njemu nasproten pa je TOF, ki po pretečenem
času pogoja izhod postavi na logično 0. K števcem štejemo tiste, ki štejejo nav-
zgor, tj. blok CTU in tiste, ki štejejo navzdol, tj. blok CTD. Obstaja še blok,
ki vsebuje lastnost obeh, torej šteje navzgor in navzdol, in ga imenujemo blok
CTUD. Pomembna elementa sta še bloka, ki zaznavata prehodne pojave in se od-
zoveta na pozitivno ali negativno fronto. Te imenujemo prožilni bloki (F TRIG
in R TRIG).
2.3 Standard PackML
2.3.1 Uvod in zgodovina standarda
Kratica PackML pomeni Packaging Machine Language ali drugače Pakirni strojni
jezik. PackML ali z uradnim nazivom tehnično poročilo ISA-TR.00.02 je stan-
dard, ki se uporablja v pakirni industriji ali širše v drugih avtomatizacijah. Se-
stavljen je iz načinov delovanj, stanj in modulov. Primeren je za vse vrste av-
tomatizacije, še posebej kompleksneǰse, saj je bil razvit zaradi porasta potreb v
avtomatizaciji in hkrati tudi obsežnosti naprav.
Po letu 1980 se je ISA (International Society of Automation) začela zanimati
za izbolǰsanje vodenja šaržnih procesov in povečanja učinkovitosti programira-
nja [3]. Na podlagi želenega ustanovijo ISA-S88 Part 5 (Make2Pack), ki temelji
na upravljalnih modulih in modulih opreme. Leta 2000 začne OMAC (Organi-
zation for Machine Automation and Control) razvijati podoben standard, ki je
zajemal že obstoječe zasnove vodenja iz šaržne industrije in jih specializira za
pakirno industrijo. Tako se standarda paralelno razvijata do leta 2008, ko ISA
izda tehnično poročilo, ki standarda uskladi. ISA TR88.00.02-2008 Machine and
Unit States: An Implementation Example of ISA-88 postane osnova pakirnega
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standarda, znana kot PackML.
Prednosti, ki jih ponuja PackML [4, str. 5-7] so:
• znižani stroški strojev
• hitro odpravljanje napak
• bolǰsa preglednost programa zaradi hierarhične strukture
• enoten vmesnik za operaterje in vzdrževalce
• hitreǰsi razvojni čas programa
• kraǰsi časi popravil zaradi preglednosti programa
• bolǰse delovanje naprave
• spremljanje naprave v realnem času
2.3.2 Stanja
Trenutna verzija standarda PackML podpira 17 možnih stanj. Stanje je stanje
stroja v nekem času pri izpolnjenih pogojih, v stanjih pa se izvaja programska
logika, ki je stanju dodeljena. Na stroju nikoli ne more in ne sme biti aktivno več
kot eno stanje. Koliko stanj je programiranih v napravi, je odločitev programerja,
vendar je smiselno, da se nepotrebnih stanj ne implementira. Prehodi med stanji
so definirani s programsko logiko. Prehod se lahko izvede samodejno ali s pomočjo
operaterja, najpogosteje s pritiskom na gumb.
Med stanji ločimo tri tipe stanj: [4, str. 41-42]
• Aktivno stanje (Active state): Stanja, ki predstavljajo procesno dejavnost.
Ti tipi stanja odražajo eno ali več koračno izvršbo ukaza v logičnem zapo-
redju v končnem času ali dokler naprava ne doseže točno določenega pogoja.
Aktivna stanja v PackML so vsa, katerih imena se končajo z -ING.
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• Stanje mirovanja (Wait state): To je tip stanja, v katerem je naprava, ko
aktivno ali dualno stanje izpolni končen pogoj. Naprava ostane v tem tipu
stanja, dokler se ne izpolni pogoj, ki omogoči prehod v naslednje aktivno
ali dualno stanje.
• Dualno stanje (Dual state): Ta tip stanja je lahko samo stanje Execute.
Stanje odraža navidezen prehod med delovanjem in čakanjem. Stanje se v
večini primerov nikoli samodejno ne zaključi, saj vedno čaka na nov izpol-
njen pogoj, ki lahko nadaljuje delovanje.
Na spodnjem seznamu so navedena vsa možna stanja [4, str. 42-43]:
Ustavljeno (Stopped) - stanje čakanja. V to stanje pridemo iz stanja Sto-
pping. Naprava je v tem stanju vključena in miruje. V tem stanju je
možna menjava načinov delovanja. Iz stanja Stopped je mogoče priti le v
stanje Resetting.
Zaganjanje (Starting) - aktivno stanje. V to stanje pridemo iz stanja Idle. V
tem stanju pride do potrebne inicializacije. Stanje nadaljuje v Execute.
V pripravljenosti (Idle) - stanje čakanja. Mirovno stanje predstavlja za-
ključeno ponastavitev. V stanje naprava pride iz stanja Resetting, nadaljuje
pa v stanje Starting.
Blokiranje (Suspending) - aktivno stanje. V to stanje preidemo lahko iz sta-
nja Execute ob uporabnǐski prekinitvi. Naprava nadaljuje v stanje Suspen-
ded, kjer čaka na odpravo blokade.
Blokirano (Suspended) - stanje čakanja. V stanje naprava pride iz stanja
Suspending in po odpravljeni prekinitvi nadaljuje v stanje Unsuspending.
Odblokiranje (Unsuspending) - aktivno stanje. Naprava se pripravi za delo-
vanje in preide nazaj v stanje Execute. Vstopno stanje je stanje Suspended.
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Izvajanje (Execute) - dualno stanje. Je edino dualno stanje. Naprava v tem
stanju opravlja izvajanje logike glavnega proizvodnega delovanja. V stanje
pridemo iz stanja Starting. Iz stanja obstaja več poti, in sicer v stanja
Holding, Suspending, Stopping, Aborting in Completing.
Zaustavljanje (Stopping) - aktivno stanje. V to stanje je prehod omogočen
iz večine stanj ob vsakem trenutku. Stanje nadaljuje v stanje Stopped.
Prekinjanje (Aborting) - aktivno stanje. Podobno, vendar varno zaustavlja-
nje naprave kot pri stanju Stopping. Lahko je definirano tudi zaključevanje
trenutnega cikla. V stanje lahko pridemo iz večine stanj, stanje pa nadaljuje
v stanje Aborted.
Prekinjeno (Aborted) - stanje čakanja. V stanje naprava vstopi iz stanja
Aborting. V napravi se prekinejo vse operacije. Stanje nadaljuje v stanje
Clearing.
Zadržanje (Holding) - aktivno stanje. V stanje Holding naprava samodejno
preide v primeru napake. Stanje nadaljuje v stanje Held, kjer čaka na
odpravo napake. Napake so lahko pomanjkanje materiala ali mehanski trk
naprave.
Zadržano (Held) - stanje čakanja. Naprava v tem stanju miruje in čaka na
odpravo napake. V to stanje pridemo iz stanja Holding in nadaljuje v
stanje Unholding.
Odzadržanje (Unholding) - aktivno stanje. Stanje, ko je odpravljena napaka
in nadaljuje v stanje Execute.
Zaključevanje (Completing) - aktivno stanje. Stanje, v katerega naprava pre-
ide, ko je zaključila obratovalni proces. Naprave, kot so tekoči trakovi in
podobno, nikoli ne končajo svojega obratovanja, zato tega stanje ne potre-
bujejo. Stanje nadaljuje v stanje Completed.
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Zaključeno (Completed) - stanje čakanja. Naprava miruje po zaključeni opra-
vljeni sekvenci in čaka, da jo uporabnik ponastavi. Naprave, kot so tekoči
trakovi in podobno, nikoli ne končajo svojega obratovanja, zato tega sta-
nje ne potrebujejo. Stanje je treba ročno ponastaviti in nadaljuje v stanje
Resetting.
Ponastavljanje (Resetting) - aktivno stanje. Stroj preide v to stanje iz stanja
Stopped in nadaljuje v stanje Idle. V stanju Resetting se stroj pripravi na
delovanje.
Izbris napak (Clearing) - aktivno stanje. Izbris napak, ki so se morda pojavile
v stanju Aborting, da lahko naprava varno nadaljuje v stanje Stopped.
Na sliki 2.5 je prikazan popoln model prehajanja stanj v PackML. Aktivna
stanja so obarvana z zeleno barvo, stanja čakanja z rumeno barvo in dualno stanje
z modro barvo. Vsako stanje za prehod v drugega potrebuje poseben pogoj. Ta
pogoj je lahko uporabnǐska tipka, pretečen čas ali določena sekvenca. Kot primer
iz stanja Idle v stanje Starting vodi pogoj Start, kar lahko predstavimo s pritiskom
na tipko Start.
Prehod med stanji je definiran kot prehod iz enega stanja v drugega [4, str.
44]. Prehod se zgodi kot posledica lokalne ali oddaljene kontrole stanj. Ukazi za
prehod med stanji so sestavljeni iz enega med spodaj naštetih razlogov:
• poseg operatorja
• odziv na status enega ali več elementov
• odziv na stanje naprave
• končanje postopka aktivnega stanja
• nadzorni sistem ali poseg oddaljenega sistema
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Slika 2.5: Model prehajanja stanj
2.3.3 Načini delovanja
Vsaki napravi lahko implementiramo različne načine delovanja, ki različno kličejo
določena stanja [4, str. 20]. Na sliki 2.6 so prikazani trije načini delovanja, in
sicer:
Producing - avtomatski način. V tem načinu proces poteka brez prekinitve,
dokler so izpolnjeni pravi pogoji. Operater lahko zadrži proces, ampak ne
more vsiliti prehodov.
Semi-Automatic - pol-avtomatski način. Prehodi med pogoji so izvedeni ročno.
Operater lahko zadrži proces ali ga preusmeri na primerno točko.
Manual - ročni način. V tem stanju operater sam določa, kaj želi premakniti
ali spremeniti. Algoritem programa na odziv naprave ne vpliva.
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Slika 2.6: Primer treh načinov delovanja
Poznamo še druge načine, kot so vzdrževanje (Maintenance), test (Test),
čǐsčenje (Cleaning) in podobno. Vsi ti načini odražajo različna možna stanja.
Kateri načini delovanja in katera stanja v njih so uporabljena na napravi, je
določeno s strani programerja. Prehodi med načini delovanja so poljubni, določi
jih programer, vendar je priporočljivo, da se izvedejo v stanjih čakanja. Najpo-
gosteje se prehodi načinov izvajajo v stanjih Stopped in Aborted, ki sta stanji
čakanja.
2.3.4 Model hierarhične zgradbe
Z namenom prikaza celotnega proizvodnega procesa [4, str. 9-12] je ISA-88 iz-
delala fizični hierarhični model, ki je prikazan na sliki 2.7. Model prikazuje, da
je lahko podjetje sestavljeno iz več objektov in ti iz več procesnih celic vse do
modulov opreme in upravljalnih modulov, ki izvajajo fizični proces proizvodnje.
Sestavni elementi modela so:
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Enterprise - podjetje, ki si lasti vse objekte.
Site - objekti. Samostojne enote podjetja.
Process cell - procesna celica ali proizvodna linija. Nabor ene ali več proizvo-
dnih enot, ki skupaj tvorijo eno ali več opravil.
Unit - enota ali naprava. Nabor enega ali več CM in EM, ki skupaj tvorijo eno
ali več procesno dejavnost.
Equipment module - modul opreme. Funkcijska skupina sestavljena iz EM,
CM ali obeh skupaj, ki lahko skupaj tvorijo končno število dejavnosti.
Primarna naloga kontrole EM je koordinacija po hierarhiji nižjih EM ali
CM. EM je lahko upravljan preko operatorja, procesne celice ali hierarhično
vǐsjega EM.
Control module - upravljalni modul. Je lahko zbirka senzorjev, aktuatorjev ali
drugih CM in deluje kot samostojna naprava. CM v veliki večini nadzoruje
delovanje stanja ene naprave.
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Slika 2.7: Fizični model
3 IZVEDBA KRMILJENJA
NAPRAVE
Samo napravo je za njeno pravilno delovanje treba sprogramirati, in sicer to sto-
rimo s programiranjem vsake postaje posebej. Celotna programska koda naprave
obsega izvedbo standarda PackML in kodo, ki določa odzive naprave v danih po-
gojih. Deli kode standarda PackML so za vseh pet postaj enaki, zato so v prilogi
A [A, str. 1-19] navedeni samo enkrat. Opis programske kode bomo razdelili na
opis programske kode standarda PackML in opis programske kode vsake postaje
posebej. Vsaka programska koda postaje na začetku vsebuje seznam globalnih
spremenljivk, nato pa programsko kodo podprograma in seznam njegovih lokal-
nih spremenljivk. Programska koda je napisana v lestvičnem diagramu, v skladu
s standardom IEC 61131-3.
3.1 Izvedba standarda PackML
Izvedba standarda PackML v nalogi sestoji iz štirih načinov delovanja in dvanaj-
stih stanj. Diagram prehajanja med načini delovanja in stanji je prikazan na sliki
3.1. Nekatera stanja so odstranjena, ker niso potrebna, nekatera pa, ker ni na
voljo dovolj tipk na komandnem pultu.
Pod strukturo PackML najprej spada sama inicializacija [Priloga A,
str. 3-4], ki v prvem omrežju kliče funkcijski blok PackML Cmd Sts Init.
PackML Cmd Sts Init izbrǐse vsa stanja, ki so ostala aktivna ob preǰsnjem iz-
klopu naprave in postavi vsa stanja v fazo State Complete (SC) ali končano sta-
nje. Drugo omrežje inicializacije kliče funkcijski blok PackML Transition Times.
V tem bloku so definirani časi prehodov med stanji v drugem omrežju in čas utri-
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Slika 3.1: PackML-struktura naloge
panja v tretjem omrežju. S tem funkcijskim blokom omogočimo, da uporabnik
brez nepotrebnega iskanja po kodi spremeni čas prehoda ali utripanja, saj so časi
neposredno povezani v podprograme stanj. V prvem bloku so podane privzete
vrednosti, ki veljajo za vse prehode in utripanja, razen če uporabnik pod dru-
gim ali tretjim omrežjem ne spremeni vrednosti Default v vrednost T#Xs, kjer
X predstavlja željeno število sekund. V tretjem omrežju podprograma Initialisa-
tion napravi deklariramo štiri možne načine delovanja, v četrtem omrežju pa vsa
možna stanja.
Ko se naprava prižge, se za en procesorski cikel postavi v način delovanja
NoMode [Priloga A, str. 4]. Kot lahko vidimo, se v načinu delovanja NoMode
napravi priredi nov način delovanja in stanje Stopped. Naprava vsebuje še načina
Producing in Semi Auto, ki pošljeta v PackML Main ukaz, ki potrdi njuno po-
stavljenost. K PackML sodi še način Manual, ki bo predstavljen kasneje za vsako
postajo posebej. Načini delovanja so v nalogi definirani kot opravila, z name-
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nom, da vsak način delovanja vsebuje svoj funkcijski blok PackML Manager.
Ker načina Producing in Semi Auto vsebujeta enaka stanja, je PackML Manager
v nalogi skupen in se nahaja v PackML Main, opravili Producing in Semi Auto
pa služita zgolj za postavitev enega izmed načinov.
Slika 3.2: Uporaba funkcijskega bloka PackML Manager
Podprogram PackML Main je glavni podprogram, ki skrbi za prehod med
stanji naprave. EM00 PackML Sts.ModuleActive se postavi takoj po izvedeni
inicializaciji naprave. Če si kot primer vzamemo primer Reset v omrežju
2, se EM00 PackML Sts.Cmd Reset izvede, ko je pritisnjena tipka Reset,
EM00 PackML Sts.ModuleActive pa je postavljen, ko je prižgana naprava. S
tema dvema izpolnjenima pogojema se postavi UN PackML Sts.Cmd Reset, ki se
prenese v omrežje 22 in tam proži PackML.CmdReset. PackML.CmdReset je vho-
dna spremenljivka funkcijskega bloka PackML Manager v omrežju 33. Omrežje
33, ki vsebuje funkcijski blok PackML Manager je predstavljen na sliki 3.2.
V funkcijskem bloku PackML Manager se najprej pobrǐsejo vsa lokalna sta-
nja. Trenutno je naprava v stanju pred Resetting, torej je v stanju Stopped. V
drugem omrežju PackML Manager PackML.Sts StateCurrent ustreza vrednosti
2, zato se vzpostavi lokalno stanje LocalStopped. V četrtem omrežju je izpolnjen
pogoj LocalStopped, Cmd Reset je funkcijski blok prejel od PackML Main in če
naprava ni v ročnem načinu delovanja, je izpolnjen pogoj, da se postavi stanje
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Slika 3.3: Pogoji za spremembo stanja v PackML Manager
LocalResetting in pobrǐse stanje LocalStopped. Pogoje za prehod med stanji lahko
vidimo na sliki 3.3. V petem omrežju se LocalResetting pretvori v FB Resetting,
pod CurrentState pa se priredi vrednost 15. CurrentState ima vrednost 15, ki se
v omrežju 6 priredi v PackML.Sts StateCurrent. Primer, kako se spremenljivki
CurrentState priredi vrednost, lahko vidimo na sliki 3.4.
Na izhodu funkcijskega bloka PackML Manager je postavljen
PackML.StateResetting, ki v omrežju 32 proži UN StateResetting in v
Main Cmd izvaja logiko za prižiganje lučke Reset. UN StateResetting kliče
nov podprogram iz Task Pool in sicer ST Resetting. Ko se podprogram
ST Resetting izvede do konca, se postavi EM00 PackML Sts.Sts Resetting SC.
Program se zopet vrne v PackML Main, natančneje v tretje omrežje,
kjer je postavljen EM00 PackML Sts.Sts Resetting SC in tako proži
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Slika 3.4: Prireditev vrednosti CurrentState
UN PackML Sts.Sts Resetting SC. Skupaj z PackML.StateResetting po-
stavita stanje PackML.CmdStateComplete, ki nadaljuje v funkcijski blok
PackML Manager, tam pa se ob pretvorbi vzpostavi lokalno stanje StateCom-
plete. Sedaj, ko naprava vsebuje zaključeno stanje in preǰsnje prehodno stanje
LocalResetting, se lahko izvede zgornja polovica četrtega omrežja funkcijskega
bloka PackML Manager. Glede na izpolnjen pogoj se postavi LocalIdle in
pobrǐseta se LocalResetting in StateComplete. Nato se postavi še globalno
stanje FB Idle in krog je s tem zaključen. LocalIdle ostane postavljen v
PackML Manager, dokler se s pritiskom na tipko Start ne izvede nova sekvenca,
ki bo spremenila stanje. Na ta način kroženja delujejo vsi prehodi med stanji.
V omrežju 34 se nahaja logika, ki napravi takoj po zagonu dovoli prehod med
načini delovanja, saj je naprava prvi cikel v načinu NoMode. Logika za prehod
med stanji je sprogramirana v omrežju 35. V način delovanja Producing in
Semi Auto lahko naprava preide, če se nahaja v stanju Stopped, Aborted ali Idle.
V ročni način Manual je prehod omogočen samo v stanjih Stopped ali Aborted.
Glede na to, da standard PackML omogoča hierarhično zgradbo, velja pred-
staviti njen potek in to razložimo s pomočjo primera. Naprava najprej prejme
vhodni signal od senzorja (slika 3.5). Signal preko Main Cmd vstopi na nivo
modulov opreme. V modulih opreme se signal preko dodatnih pogojev prenese
naprej na upravljalne module. Upravljalni modul ob izpolnjenih pogojih pošlje
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Slika 3.5: Dostop signala po hierarhiji navzdol
nov signal, ki zahteva sprožitev aktuatorja, ali omogoči nov izpolnjen pogoj, ki se
uporabi v drugem podprogramu. Po izhodu iz upravljalnega modula sledi obratna
pot po hierarhični lestvici navzgor vse do Main Cmd, kjer signal nato nadaljuje
pot v eno izmed stanj ali pa proži aktuator. Za primer vzemimo stanje Execute,
ki v glavnini skrbi za izvajanje delovanja. V stanju Execute se v skladu z danimi
pogoji signal obdela in na koncu se iz izpolnjenih pogojev prožijo aktuatorji.
Slika 3.6: Hierarhičen potek signala ob prižiganju signalne lučke
Izhod aktuatorja iz stanja Execute nadaljuje v Main Cmd, kjer glede na pogoj
napreduje naprej v modul opreme. V funkcijskem bloku modula opreme se signal
ob ostalih pogojih preveri in nadaljuje do upravljalnega modula. V upravljalnem
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modulu se z dodatnimi pogoji tvori nova zahteva za proženje aktuatorja in se vrne
po hierarhiji navzgor do Main Cmd, kjer sproži aktuator. Primer, kako signal
poteka ob prižiganju signalne lučke, je prikazan na sliki 3.6. Moduli opreme in
upravljalni moduli, ki pošljejo zahtevo za proženje, niso nujno enaki tistim, ki
bodo aktuatorje dejansko prožili.
Hierarhična zgradba ni uporabna zgolj zaradi preglednosti, ampak lahko z
njeno pomočjo tudi učinkovito odpravljamo napake. Če pri odpravi napake sle-
dimo zaporedju hierarhične zgradbe, bomo napako zagotovo odkrili v enem izmed
zgornjih korakov.
3.2 Osnovno delovanje naprave
Kot že vemo, je naprava razdeljena na pet različnih postaj. To pomeni, da vsaka
postaja opravlja svojo nalogo in s tem pripomore k celoviti obdelavi obdelovanca
od začetka do konca. Naprava je prikazana na sliki 3.7.
Slika 3.7: Laboratorijska naprava
Napravi so na voljo trije tipi obdelovancev, in sicer rdeč plastičen, črn plastičen
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in siv kovinski. Vsi obdelovanci so premera 40 mm in vǐsine okrog 25 mm. Vǐsine
obdelovancev so različne z namenom, da pri drugi postaji pride do naloge merjenja
vǐsine preko analogno-digitalnega pretvornika in na podlagi tega nadaljevanje
obdelave ali izločitev iz procesa.
Pot obdelovanca skozi postaje je naslednja: Obdelovance naložimo v cevasto
skladǐsče prve postaje. Obdelovanec, ki leži najnižje, se nato potisne na mesto,
kjer ga lahko pobere ročica. Ročica obdelovanec prisesa in ga prenese na začetno
lego druge postaje. V začetni legi druge postaje se obdelovancu z optičnim senzor-
jem za barvo in kapacitivnim senzorjem za kovino določijo lastnosti. Obdelovanec
se nato z dvigalom dvigne do merilnega mesta, kjer se obdelovancu izmeri vǐsina.
V primeru ustrezne vǐsine je obdelovanec potisnjen po drči do začetnega položaja
na tretji postaji, oziroma v primeru neprimerne vǐsine se obdelovanec z dvigalom
spusti in izloči.
Slika 3.8: Obdelovanci razvrščeni na drči
Na tretji postaji se obdelovanec premika s pomočjo rotacijske mize. Po prvem
četrtinskem obratu mize obdelovanec pride na mesto, kjer ga naprava povrta
z vrtalnikom. V naslednjem četrtinskem obratu se preveri uspešnost vrtanja,
nato pa je obdelovanec s tretjim četrtinskim obratom na mestu, kjer ga pobere
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ročica četrte postaje. Glede na to, ali je obdelovanec uspešno povrtan, ga z ročico
prenese do pete postaje oziroma v primeru neuspešnega vrtanja, ga četrta postaja
izloči na odpadno drčo. Obdelovanci, ki so do pete postaje prestali vse potrebne
pogoje in so ustrezno barvno definirani, se pri peti postaji postavijo na tekoči trak
in razvrstijo na tri različne drče (slika 3.8) na podlagi barve s pomočjo kretnic.
3.2.1 Prva postaja
Slika 3.9: Prva postaja
Prva postaja je v grobem sestavljena iz skladǐsča in transportne roke. Prva
postaja je prikazana na sliki 3.9. V skladǐsču je senzor, ki zaznava prisotnost
obdelovanca, obdelovanec iz skladǐsča pa potisne preprost elektro-pnevmatski ci-
linder. Preprost cilinder ali v programski kodi imenovan Simple Piston je cilinder,
ki ga krmilimo z logično 0 ali 1. Logična 1 pomeni, da cilinder tǐsči bat naprej,
kar pomeni, da bo bat dosegel nasprotno lego mirovni. Če je na njegovem vhodu
logična 0 bo bat v mirovni legi. Po prekinitvi vzbujanja preprostega cilindra se
bat vrne v mirovno lego tako, da vzmet vrne zaporo na prvotni položaj in s tem
preklopi na pretok zraka v nasprotno smer, kar bat potisne nazaj. Transportna
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roka je sestavljena iz dvojnega cilindra in sesala. Dvojni cilinder se od prepro-
stega razlikuje v tem, da uporabljeni elektro-pnevmatski ventil ne vsebuje vzmeti,
ki bi zaporo vrnila v prvotno lego in s tem bat potisnila nazaj, zato je treba na
vsaki strani cilinder vzbujati, če hočemo batu spremeniti lego. Dvojni cilinder
je v programski kodi zastopan pod imenom Double Piston. Sesalo krmilimo z
logično 0 in 1, kot tudi izklop sesala.
Na podlagi zgoraj na kratko opisanega delovanja in v preǰsnjem poglavju
predstavljenega standarda PackML postaji določimo modularno zgradbo. Glavno
enoto (Unit), ki predstavlja prvo postajo, poimenujemo Postaja 1. To v grobem
razdelimo na tri podenote, imenovane moduli opreme (ang. Equipment Module).
Predstavniki teh so podajalec (EM Distributor), transportna roka (EM Arm) in
komandni pult (EM CommandPad).
Slika 3.10: Upravljalni modul SimplePiston
Moduli opreme se nadalje delijo na upravljalne module. Kot je navedeno
zgoraj, je podajalec sestavljen iz senzorja za zaznavanje (CM Detection) in pre-
prostega cilindra (CM SimplePiston), ki potisne obdelovanec, in je prikazan na
sliki 3.10. Transportno roko razvejimo na dvojni cilinder (CM DoublePiston), ki
je prikazan na sliki 3.11, in sesalo oz. prijemalo (CM Grip).
Za krmiljenje celotne naprave in prejemanje nekaj informacij od nje potrebu-
jemo krmilni pult. Krmilni pult vsebuje tipke, s katerimi krmilimo napravo, in
signalne lučke, s katerimi prejemamo informacijo od naprave. Na podlagi pove-
danega modulu opreme Command pad priredimo dva upravljalna modula: Tipke
(CM Buttons) in Luči (CM Lights). Modularnost si lahko bolǰse predstavljamo
na sliki 3.12.
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Slika 3.11: Upravljalni modul DoublePiston
Slika 3.12: Modularnost prve postaje
Programska koda, ki opisuje zgoraj omenjeno delovanje, se nahaja v prilogi
A, v razdelku Postaja1, ki obsega 17 strani. Na prvi in drugi strani [Priloga
A, Postaja1, Global Variable List] so navedene vse globalne spremenljivke Po-
staje1. Do njih lahko dostopajo vsi podprogrami in funkcijski bloki Postaje1.
Na prvi strani [Priloga A, Postaja1, str. 1] sta predstavljena upravljalna mo-
dula CM DoublePiston in CM Detection. Izhod iz CM DoublePiston je sprožen
takoj, ko so preverjeni vsi pogoji. Če cilinder v štirih sekundah ne doseže naspro-
tne lege, se vklopi alarm, ki prekliče proženje aktuatorja in PackML na podlagi
alarma spremeni stanje v Holding.
Izhod iz CM Detection se izvede dve sekundi po prisotnosti obdelovanca,
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saj s tem preprečujemo, da bi kakršnakoli motnja vplivala na lažno zaznavanje.
CM Grip [Priloga A, Postaja1, str. 2] je sestavljen iz sekvenc Hold in Release, ki
sesa oziroma preneha sesanje obdelovanca. CM SimplePiston deluje na podoben
princip kot CM DoublePiston, le da nima povratnega signala. Proženje alarma je
definirano po petih sekundah, s tem pa odpravimo možnost poškodbe naprave za-
radi potiskanja, saj se preprosti cilinder sam umakne v prvotno lego. CM Lights
(slika 3.13) na strani dve in CM Buttons na strani tri [Priloga A, Postaja1, str.
2-3] ne vsebujeta posebnih pogojev in služita zgolj kot prenos signala.
Slika 3.13: Upravljalni modul CM Lights
Postaja1 ima svoja rezervirana omrežna mesta, s katerimi naslovimo vhode,
izhode in podatke iz krmilnika. X predstavlja vhode in Y prestavlja izhode, črke
in številke za tem pa predstavljajo območja šestnajstǐskih naslovov. EM Arm
[Priloga A, Postaja1, str. 4-5] sestoji iz CM DoublePiston, kateremu so do-
dani posebni pogoji, ki predstavljajo povraten signal za dve desetinki sekunde
in pripomorejo k temu, da ne pride do presežka tlaka v cilindru in posledično
prehitrega premika roke. CM Grip služi za določanje, kdaj bo obdelovanec pri-
sesan oziroma spuščen. EM Distributor vsebuje CM Detection, ki brez posebnih
pogojev signal posreduje naprej, in CM SimplePiston, ki potisne obdelovanec.
EM CommandPad [Priloga A, Postaja1, str. 6] služi za prenos in prejem signala
do Luči in Tipk brez posebnih pogojev. Pogoji za prižiganje Luči bodo navedeni
kasneje.
V podprogramu Main Cmd [Priloga A, Postaja1, str. 7-9] so najprej zbrani vsi
moduli opreme, nato pa navedeni vsi pogoji za prižiganje posameznih kontrolnih
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lučk. Pogoji so definirani na podlagi alarmov, trenutnih stanj in načinov delo-
vanja standarda PackML. V podprogramu OP02 Manual [Priloga A, Postaja1,
str. 9] je predstavljen način delovanja PackML, kjer lahko operater sam določa,
kateri aktuator bo prožil s pomočjo tipk. Vsaka tipka predstavlja svoj aktuator,
dodaten pogoj za to delovanje pa je, da je PackML v stanju Manual. Podpro-
gram OP Main [Priloga A, Postaja1, str. 9-10] se v normalnem načinu delovanja
krmilnika izvede najprej. Tipke, ki jih pritisnemo, bodo v PackML določile, v
katero stanje bo postavljena naprava, če je seveda prej v pravem stanju. Kot pri-
mer smo ob vklopu krmilnika v stanju Stopped, zato lahko tu zamenjamo način
delovanja ali pritisnemo tipko Reset za spremembo stanja v Resetting. Definira-
nih imamo še nekaj stanj, kot so Aborting, Clearing, Stopping, Starting, Holding
in UnHolding, ki v podprogramih izvajajo zgolj vloge, s katerimi določajo pre-
hode stanj [Priloga A, Postaja1, str. 10, 14-16]. K stanju Resetting dodamo
še posebne pogoje, ki napravo privedejo v stanje osnovnega položaja s pomočjo
proženja nekaterih aktuatorjev, če le-ti niso že v pravem položaju.
Kot posebno stanje obravnavamo edino dualno stanje ST Execute [Priloga A,
Postaja1, str. 10-14], v katerem se opravlja glavna logika za pravilno sekvenčno
osnovno delovanje naprave. Najprej pobrǐsemo vsa lokalna stanja, saj obstaja
možnost, da stanje ostane postavljeno še od prej. Nato se izvede sekvenca inici-
alizacije, ki služi zgolj kot preverjanje, saj bi se morala inicializacija izvesti že v
stanju Resetting. Vrstni red povezav ni pomemben, zato temeljimo na tem, da
je postavitev povezav čim bolj pregledna. Začnemo s prvim posebnim pogojem,
ki opisuje, kaj se zgodi, če je sesalo vklopljeno, obdelovanca pa po eni sekundi
ne zazna kot prijetega. V tem primeru se sproži status Sts NoCarry, ponovna
inicializacija in prekinitev sesanja. V inicializaciji je zaznan pogoj Sts NoCarry,
zato se prižge Cmd Alarm NoCarry, ki z dodatnimi pogoji tvori zadosten pogoj
za spremembo stanja naprave v Holding. Ko se naprava vrne iz stanja UnHolding
v Execute, je v inicializaciji, zato gre roka v začetno lego in naprava začne od
začetka. Cmd Alarm NoCarry se izključi, ko roka doseže desno skrajno lego.
Celotno delovanje je pogojeno z načinom delovanja; če je način delovanja
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Avtomatski, nam ni potrebno prisostvovati pri procesu, če pa je Pol-avtomatski,
moramo za nadaljevanje koraka pritiskati tipko Clear. Obdelovanec se iz skladǐsča
po zaznavi potisne naprej, nato roka spremeni položaj iz desnega v levo in začne
s sesanjem. Ko je obdelovanec zaznan kot prisesan, roka začne potovati od levega
položaja do desnega. Skozi celoten potek premikanja roke mora biti aktiviran
pogoj, da je dvigalo druge postaje v spodnjem položaju, saj s tem preprečimo
medsebojni trk in poškodovanje naprave.
Slika 3.14: Zadnje omrežje stanja Execute
Ko naprava odloži obdelovanec na dvigalo druge postaje, se mora ročica uma-
kniti in prenehati s sesanjem. Ročica se mora umakniti v levo skrajno lego, kjer
sta na voljo dva scenarija. Prvi je, da je na voljo nov obdelovanec, zato se ročica
postavi na obdelovanec in čaka, da druga postaja preǰsnji obdelovanec odstrani
in nato lahko roka prve postaje nadaljuje z normalnim delom. Drugi scenarij je,
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če nov obdelovanec ni na voljo. Roka prve postaje se kljub temu postavi v levo
skrajno lego in čaka, da druga postaja odstrani obdelovanec, in se nato vrne v
začetno lego.
Da preprečimo preveliko porabo zraka za sesanje v izrednih razmerah, ko roka
med prenosom obdelovanca ne doseže skrajne lege, se po štirih sekundah izklopi
sesanje in vklopi alarm, ki napravo prisili v spremembo stanja. Kot zadnji del sta-
nja Execute so zbrana vsa lokalna stanja (slika 3.14), ki z dodatnimi in zaščitnimi
pogoji izhajajo iz stanja Execute na globalno raven in se prek podprogramov in
funkcijskih blokov prebijejo do dejanskega proženja aktuatorja.
3.2.2 Druga postaja
Slika 3.15: Druga postaja
Drugo postajo razdelimo na dvigalo in merilni sistem. Dvigalo je obravna-
vano kot dvojni cilinder (Double Piston), saj mu preko ukazov določimo zgornji in
spodnji položaj. K dvigalu štejemo še preprost cilinder, ki obdelovanec izvrže iz
druge postaje na tretjo postajo ali na odpad. Merilni sistem vsebuje dve različni
merjenji. Prva meritev se opravi takoj na začetku, ko obdelovanec vstopi na drugo
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postajo, in se izvede preko kapacitivnega senzorja za kovino in optičnega senzorja
za barvo. Druga meritev je meritev vǐsine obdelovanca, ki se izvede preko pre-
prostega cilindra, kateremu položaj razbere analogno digitalni pretvornik. Druga
postaja je prikazana na sliki 3.15.
Slika 3.16: Modularnost druge postaje
Postaji ponovno določimo modularno zgradbo, prikazana je tudi na sliki 3.16,
kjer določimo glavno enoto, ki jo poimenujemo Postaja 2. Pripadajoči moduli
opreme so dvigalo (EM Elevator), merilni sistem (EM Measure) in enako kot
pri preǰsnji postaji komandni pult (EM CommandPad). Kot upravljalne module
lahko dvigalu pripǐsemo en preprost cilinder (CM SimplePiston) za izmet obdelo-
vancev in en dvojni cilinder (CM DoublePiston) za dvig in spust dvigala. Merilni
sistem sestoji iz preprostega cilindra (CM SimplePiston) za merjenje vǐsine ob-
delovanca in kapacitivnega ter optičnega senzorja, ki skupaj tvorita upravljalni
modul za prepoznavo barve (CM MaterialRecognition), sledeči pa je prikazan na
sliki 3.17. Komandni pult je tudi pri drugi postaji enak, zato ga razvejimo enako
na signalne luči (CM Lights) in tipke (CM Buttons).
Programska koda, ki opisuje zgoraj omenjeno delovanje, se nahaja v prilogi
A, v razdelku Postaja2, ki obsega 20 strani. Na prvi in drugi strani [Priloga A,
Postaja2, Global Variable List] so navedene vse globalne spremenljivke Postaje2.
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Do njih lahko dostopajo vsi podprogrami in funkcijski bloki Postaje2. Tudi tu-
kaj lahko vidimo, da je CM DoublePiston [Priloga A, Postaja2, str. 1] kopija
CM DoublePiston iz Postaje1, saj je ravno to smisel standarda, ki omogoča, da
iste elemente uporabimo večkrat, različni pa so njihovi vhodi in izhodi zunaj
funkcijskega bloka. CM Material Recognition je upravljalni modul, ki ga vsebuje
samo Postaja2 in deluje na principu treh senzorjev, kjer se s pomočjo preproste
logike določi barva obdelovanca. Na drugi strani [Priloga A, Postaja2, str. 2] sta
dva preprosta cilindra, kjer ponovno vidimo, da sta enaka, a drugače namenska.
Prvi služi za merilnik vǐsine obdelovanca, drugi pa za izmet obdelovanca iz dvi-
gala. Oba sta zaščitena z alarmom, ki napravi v primeru zastoja spremeni stanje.
Sledita CM Lights in CM Buttons [Priloga A, Postaja2, str. 2-3], ki služita zgolj
za prenos signala iz vhoda na izhod.
Slika 3.17: Upravljalni modul MaterialRecognition
Kot vidimo pri mrežnih naslovih v naslednjem omrežju, ima Postaja2
drugačne naslove kot Postaja1. Sledi upravljalni modul EM Elevator [Priloga
A, Postaja2, str. 4-5], ki vsebuje en enojni cilinder za izmet obdelovanca ter
en dvojni cilinder za dvig in spust dvigala. Kot vidimo pri dvojnem cilindru,
je dodan še povratni signal, ki pripomore k zaščiti naprave proti prehitri spre-
membi položaja cilindra. EM Measure [Priloga A, Postaja2, str. 5] sestoji iz
CM Material Recognition in CM SimplePiston. Vidimo lahko, da je razpoznava
materiala pogojena s spodnjim položajem dvigala, saj senzorja ležita v spodnjem
položaju, zato se razpoznava materiala in barve izvede takoj, ko obdelovanec pri-
spe na Postajo2. Na šesti strani imamo EM CommandPad [Priloga A, Postaja2,
str. 6], ki je popolnoma enak kot pri Postaji1.
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V Main Cmd [Priloga A, Postaja2, str. 6-9] se najprej zberejo vsi moduli
opreme, spodaj pa se ustvari logika za prižiganje signalnih luči glede na alarme,
stanja in načine delovanja naprave. OP02 Manual [Priloga A, Postaja2, str. 10]
tudi tukaj predstavlja uporabnikovo prosto izbiro, kateri aktuator želi prožiti,
od preǰsnje postaje se razlikuje le po tem, da so tu na voljo drugi aktuatorji.
OP Main [Priloga A, Postaja2, str. 10] določi tipkam funkcijsko vlogo pri spre-
minjanju stanj naprave. Kot vidimo, je za spremembo načina delovanja v Manual
treba trikrat pritisniti tipko STOP, način Manual pa zapustimo s tipko Reset. V
spodnji povezavi vidimo, da iz stanja Execute v Holding potrebujemo zgolj enega
od štirih pogojev, to je bodisi eden izmed treh alarmov ali prazno skladǐsče.
Obratno se vrnemo v stanje Execute, ko so ugasnjeni vsi štirje pogoji. Stanja
Clearing, Holding, Aborting, Stopping, Resetting, Starting in UnHolding [Priloga
A, Postaja2, str. 11, 15-18] tudi tu služijo kot prehodna stanja. Izjema je spet
stanje Resetting, ki med prehodom opravi še proces inicializacije naprave.
Slika 3.18: Logika merjenja vǐsine obdelovanca
Pri dualnem stanju Execute [Priloga A, Postaja2, str. 11-15] se tudi tukaj
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najprej pobrǐsejo vse lokalne spremenljivke, ki bi utegnile biti postavljene že od
prej. Nato se izvede inicializacija, ki postavi vse elemente naprave v pravilno
začetno lego. Najprej ko naprava zazna, da je obdelovanec prispel na Postajo2,
se izvede lokalno stanje 13, ki sproži razpoznavo barve. Ko je barva razpoznana,
se po 2,5 sekunde dvigalo premakne v zgornjo lego. Preprost cilinder v zgornji legi
dvigala vsebuje A/D pretvornik, katerega izhod v programu beremo s posebnim
funkcijskim blokom A1S64AD. Merilna sekvenca je prikazana na sliki 3.18. Vre-
dnost meritve se zapǐse v spremenljivko Measure Sts in se v naslednjem omrežju
razvrsti glede na velikostna merila. Kot uporabne obdelovance štejemo vse med
vrednostjo 1800 in 2300, kar pomeni, da izločimo vse vǐsje in nižje od tega raz-
pona vrednosti. Če je obdelovanec nepravilne velikosti, se v omrežju 14-16 izvede
logika, ki dvigalo spusti in obdelovanec potisne na izmetno drčo. V primeru, ko
je obdelovanec pravilne velikosti, ga naprava takoj potisne na drčo, ki vodi do
tretje postaje. Dvigalo se nato vrne v spodnjo lego.
Omrežje 12, ki se navezuje na izločitev obdelovanca zaradi inicializacije ali
zaradi nepravilne vǐsine, sporoči peti postaji, da je izvrgla en obdelovanec z uka-
zom Push Bad, katerega peta postaja uporabi pri pravilni razvrstitvi barve. V
omrežju 18 je sekvenca, ki postaji preprečuje potisk obdelovanca do tretje postaje
v primeru, da je na prvem položaju tretje postaje že obdelovanec, ali če je bil
obdelovanec potisnjen in ni prispel do tretje postaje, kar pomeni, da se je zau-
stavil na drči. Na koncu je v omrežju 19 še zbirka vseh lokalnih stanj, ki prožijo
globalna stanja.
3.2.3 Tretja postaja
Tretjo postajo razdelimo na vrtilno mizo in vrtalni del. Postajo lahko vidimo
na sliki 3.19. Vrtilna miza se vrti s pomočjo motorja, ki se vrti v primeru, ko
ima na vhodu logično 1. Vrtalnik deluje s pomočjo drugega motorja, vǐsino pa
mu spreminjamo z dvojnim cilindrom. K vrtilni mizi spada še preprost cilinder,
ki obdelovanec drži na mestu, da se med vrtanjem ne premika. Kot drugi ko-
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rak vrtilne mize obravnavamo preprost cilinder, ki s pomočjo spuščanja posebej
prirejenega nastavka preverja uspešnost vrtanja. Če test vrtanja doseže svojo
spodnjo lego, kar pomeni, da se prižge senzor spodnjega položaja, je obdelovanec
uspešno povrtan. V nasprotnem primeru, če test ne doseže spodnjega položaja,
kljub temu, da se cilinder proži, je vrtanje neuspešno.
Slika 3.19: Tretja postaja
Glavna enota modularne zgradbe se imenuje Postaja 3. Modul opreme
rotacijska miza (EM Table) nadalje vejimo na motor (CM Motor1), ki skrbi
za obračanje rotacijske mize in preprost cilinder (CM SimplePiston), ki ob-
delovanec drži na mestu v času vrtanja. Modul opreme vrtalnik (EM Drill)
razvejimo na motor (CM Motor2), ki rotira vrtalno glavo in dvojni cilinder
(CM DoublePiston), ki skrbi za dviganje in spuščanje vrtalne enote. Naslednji
upravljalni modul je še en preprost cilinder (CM SimplePiston2), ki ne spada
pod noben modul opreme, saj standard veleva, da je uporaba modula opreme
v primeru, da vsebuje samo en upravljalni modul, nesmiselna. Kot pri prvih
dveh postajah se tudi tu uporablja komandni pult (EM CommandPad) in se-
stoji iz luči (CM Lights) in tipk (CM Buttons). Modularna zgradba je za lažjo
predstavo prikazana na sliki 3.20.
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Slika 3.20: Modularnost tretje postaje
Programska koda, ki opisuje zgoraj omenjeno delovanje, se nahaja v pri-
logi A, v razdelku Postaja3, ki obsega 24 strani. Na prvi in drugi strani [Pri-
loga A, Postaja3, Global Variable List] so navedene vse globalne spremenljivke
Postaje3. Ponovno srečamo enak upravljalni modul kot pri preǰsnjih postajah
CM DoublePiston [Priloga A, Postaja3, str. 1]. Novost pri tej postaji sta dva
motorja CM Motor, ki sta prikazana na sliki 3.21, eden skrbi za obračanje rota-
cijske mize, eden pa za vrtenje vrtalnika. Motorja vsebujeta zgolj osnovne pogoje
in nimata alarmov. CM SimplePiston [Priloga A, Postaja3, str. 2], ki ga upora-
bljamo za preverjanje povrtanosti obdelovanca, nima alarma, ker v primeru, ko
je naprava v ročnem načinu, lahko cilinder pustimo prožen dalj časa. Ta cilin-
der težko uvrstimo med module opreme, zato je definiran kot samostojna enota
upravljalnega modula, saj standard veleva, da mora imeti modul opreme vsaj dva
upravljalna modula zaradi učinkovitosti. CM Lights in CM Buttons [Priloga A,
Postaja3, str. 2-3] sta enaka kot pri preǰsnjih dveh postajah in služita zgolj za
prenos signala. Naprava vsebuje še en preprost cilinder CM SimplePiston [Pri-
loga A, Postaja3, str. 3], ki obdelovanec pritrdi na mizo med vrtanjem, da se ta
ne premika.
Omrežni naslovi vhodov, izhodov in podatkovnih naslovov se tudi pri tej po-
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Slika 3.21: Upravljalni modul Motor
staji razlikujejo od preǰsnjih. EM Table je sestavljen iz motorja za pogon mize in
preprostega cilindra za prijem obdelovanca. Pri motorju so dodani dodatni var-
nostni pogoji, ki preprečujejo, da bi se miza vrtela ob nepravi sekvenci. EM Drill
je sestavljen iz motorja za vrtenje vrtalnika in dvojnega cilindra, ki vsebuje kra-
tek povratni signal in preprečuje, da bi se s prehitrim spustom vrtalnika zlomil
sveder. EM CommandPad se od preǰsnjih postaj ne razlikuje in služi za prenos
signala od vhoda na izhod brez posebnih pogojev.
V Main Cmd so zbrani vsi moduli opreme, pogoji za prižiganje signalnih
luči in pogoji, ki določajo, kdaj se miza ne sme vrteti. Na strani 9 je dodano
omrežje, ki skrbi, da v primeru odstranitve obdelovancev med delovanjem naprave
poveča števec pete postaje in pripomore k pravilnemu barvnemu razvrščanju.
OP02 Manual [Priloga A, Postaja3, str. 10] vsebuje ročni način vodenja, kjer
je za vsak aktuator določena tipka na krmilnem pultu. OP Main [Priloga A,
Postaja3, str. 11] vsebuje vse začetne pogoje za spremembo načina delovanja
in stanje naprave. Temu na straneh [Priloga A, Postaja3, str. 11-12, 20-22] sle-
dijo prehodna stanja Starting, Aborting, Stopping, Holding, UnHolding, Clearing
in Resetting, ki poleg določanja časovne sekvence stanja opravi še inicializacijo
naprave.
Dualno stanje Execute [Priloga A, Postaja3, str. 11-19] se začne s postopkom
inicializacije. Inicializacija postavi vrtalnik v zgornjo lego in odmakne preprosti
cilinder, da se rotacijska miza lahko vrti. V omrežju 7-10 se vzpostavi logika
števcev, ki vsakemu obdelovancu priredijo številko 4, ki se nato z vsakim korakom
postaje odštevajo. Del logike prirejanja števcev je prikazan na sliki 3.22. Izvajanje
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postaje deluje na način, ki pregleduje števce z namenom, da se izvedejo samo tisti
deli postaje, ki ustrezajo trenutni vrednosti števca. Sprva ima vsak obdelovanec
vrednost 4, ki se mu zniža na vrednost 3, ko prispe na postajo. Med vrtanjem
pridobi vrednost 2, vrednost 1 ustreza preverjanju povrtanosti, vrednost 0 pa
pošlje ukaz četrti postaji, da je obdelovanec pripravljen za prevzem.
Slika 3.22: Del sekvence, kjer se izvaja logika prirejanja števil obdelovancem
Lokalno stanje 6 (Ex St 6) predstavlja, da je naprava v sekvenci, ko je miza
končala z vrtenjem. Vrednosti števcev se preverijo, ko je postavljeno stanje 6 in
izvedejo se samo tiste operacije, kjer so vrednosti števcev enake vrtanju, testira-
nju in prevzemu. Operaciji vrtanja in testiranja povrtanosti sta za prevzemom
zakasnjeni z namenom, da se ne izvedeta večkrat, saj četrta postaja izbrǐse ukaz
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za prevzem šele, ko je obdelovanec že dvignjen. V omrežju 16 je dodan varnostni
pogoj, ki preveri, ali je obdelovanec v položaju vrtanja tako, da preprost cilinder
ne sme biti do konca iztegnjen. V omrežju 23 se zaključi cikel in miza se ponovno
začne vrteti v primeru, da je kjerkoli na njej vsaj en obdelovanec. V omrežju 24
naprava prešteje, koliko obdelovancev je trenutno aktivnih in ta podatek pošlje
peti postaji v primeru izhoda iz stanja Execute v Stopping ali Aborting.
V omrežju 25-27 imamo tri dodatne varnostne pogoje, kdaj se miza ne sme
vrteti. Prvi preveri, če so vse vrednosti števcev enake 4, kar pomeni, da ni
nobenega obdelovanca na voljo za obdelavo. Drugi pogoj se nanaša na četrto
postajo in preprečuje, da bi se miza vrtela v primeru, ko je roka četrte postaje
v levem iztegnjenem položaju, kar bi lahko privedlo do zloma roke v primeru
trčenja. Tretji pogoj preveri, ali je kateri od števcev enak 0, kar pomeni, da je
obdelovanec pripravljen za prevzem četrte postaje in v primeru, da bi se miza
zavrtela, kljub temu, da obdelovanec še ni pobran, bi obdelovanec med rotacijo
trčil v drčo med drugo in tretjo postajo in se poškodoval. Na zadnjem omrežju
so zbrana vsa lokalna stanja z dodatnimi in zaščitnimi pogoji, ki prožijo izhode.
3.2.4 Četrta postaja
Četrta postaja sestoji zgolj iz mehanske roke, ki jo lahko vidimo na sliki 3.23.
Mehanska roka vsebuje tri aktuatorje, in sicer dva dvojna cilindra za razteg in
spremembo usmerjenosti roke, ter en preprost cilinder, ki skrbi za dvig in spust.
Poleg naštetih cilindrov je prisotno še sesalo, ki obdelovanec prisesa nase in ga
nato prenese na drugo stran. Sesalo kot upravljalni modul je prikazano na sliki
3.24. Mehanska roka ima nalogo obdelovanec prenesti do pete postaje oziroma,
če obdelovanec ni uspešno povrtan, ga roka spusti v odpad.
Glavno enoto modularne zgradbe bomo poimenovali Postaja 4. Modula
opreme sta dva, in sicer mehanska roka (EM Arm), ki jo nadaljnje vejimo na
dva dvojna cilindra (CM DoublePiston1 in CM DoublePiston2). Prvi skrbi, da
se roka premika levi ali desno, drugi pa, da se roka krči in razteza. Roka vsebuje
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Slika 3.23: Četrta postaja
še preprost cilinder (CM SimplePiston), ki skrbi, da se roka dvigne ali spusti po
obdelovanec. Za prenos obdelovanca posrbi sesalo (CM Grip), ki obdelovanec
prisesa nase in ga ne spusti, dokler obdelovanec ni na položaju za odlaganje.
Tudi pri četrti postaji imamo na voljo komunikacijo z napravo preko komandnega
pulta (EM CommandPad), ki se veji na luči (CM Lights) in tipke (CM Buttons).
Modularnost četrte postaje je prikazana na sliki 3.25.
Programska koda, ki opisuje zgoraj omenjeno delovanje, se nahaja v prilogi
A, v razdelku Postaja4, ki obsega 22 strani. Na prvi in drugi strani [Priloga A,
Postaja4, Global Variable List] so navedene vse globalne spremenljivke Postaje4.
Dva dvojna cilindra CM DoublePiston [Priloga A, Postaja4, str. 1] predstavljata
glavnino mehanskega dela roke. Prvi skrbi za premik roke levo in desno, drugi
pa za izteg in skrčitev roke.
Na drugi strani [Priloga A, Postaja4, str. 2] sta CM SimplePiston za dvig
in spust roke in sesalo, ki obdelovanec prisesa in s tem omogoči prenos. Sledita
že znana CM Lights [Priloga A, Postaja4, str. 3] in CM Buttons (slika 3.26) ter
mrežni naslovi, ki so tudi tej postaji svojski. Vse mehanske dele roke združimo
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Slika 3.24: Upravljalni modul Grip
v EM Arm [Priloga A, Postaja4, str. 4], dvojnemu cilindru, ki skrbi za prenos
levo in desno, pa dodamo še varnostno zaščito pred prehitrim premikom. Sledi
še EM CommandPad, ki služi za prenos signala iz vhodov na izhod funkcijskega
bloka.
V podprogramu Main Cmd [Priloga A, Postaja4, str. 7-10] se tudi tu zbere
vse module opreme in določi pogoje za utripanje luči. V omrežju 3 podprograma
Main Cmd naprava od tretje postaje prejme podatek, ali je obdelovanec, ki ga
je četrta postaja prejela, povrtan ali ne. Na podlagi tega se kasneje obdelovanec
razvrsti naprej ali na odpad. V omrežju 5-9 sta definirana dva kazalca. Eden je
namenjen pisanju vrednosti povrtanosti v tabelo, eden pa iz tabele bere in vre-
dnost pošilja v stanje Execute, kjer se izvaja logika delovanja. Če je obdelovanec
povrtan, mu naprava priredi vrednost 1 oziroma, če je nepovrtan, dobi vrednost
2. Deseto omrežje omogoča, da vrednosti kazalcev izbrǐsemo, če držimo tipko
Clear dve sekundi.
OP02 Manual omogoča ročni način vodenja, saj je vsak aktuator prirejen
določeni tipki na krmilnem pultu. OP Main na podlagi pritisnjenih tipk napravo
usmeri v določeno stanje, ko so pogoji za prehod izpolnjeni. Sledijo prehodna
stanja Aborting, Starting, Clearing, Stopping, Holding, UnHolding [Priloga A,
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Slika 3.25: Modularnost četrte postaje
Postaja4, str. 11-12, 17-20], ki s svojo vsebino določijo, kaj se bo med preho-
dom dogajalo, zraven štejemo še stanje Resetting, ki poleg opravlja še proces
inicializacije naprave v osnovni položaj.
Dualno stanje Execute [Priloga A, Postaja4, str. 12-17] se kot vedno začne s
postopkom brisanja lokalnih spremenljivk in inicializacijo. Ker naprava vsebuje
sesalo, je dodana varnostna zaščita, ki preprečuje preveliko porabo zraka. Če
je sesalo vklopljeno, obdelovanec pa ni prijet, naprava po eni sekundi ugasne
sesalo in se vrne v prvotno stanje po pritisku na tipko Start. Naprava je v
inicializiranem položaju orientirana levo z iztegnjeno in dvignjeno roko. Ko tretja
postaja sporoči, da je obdelovanec pripravljen za prevzem, se roka spusti in vklopi
sesalo. Roka se z obdelovancem dvigne, pokrči in obrne na desno stran. Pri tem
koraku se glavna sekvenca deli na dva dela.
Za Read Pick, ki ga določa Pointer2, se v sekvenci preveri, na katero vrednost
je postavljen, in na podlagi tega se izvede sekvenca, ki prenese obdelovanec do
pete postaje ali do drče za odmet. V primeru, ko je Read Pick postavljen na 2,
to pomeni, da obdelovanec ni povrtan, in se roka na desni orientaciji brez iztega
spusti, preneha s sesanjem in vrne v začetno lego. V primeru, da je Read Pick
postavljen na 1, se roka na desni orientaciji iztegne in nato spusti ter preneha s
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Slika 3.26: Modul opreme CommandPad
sesanjem in vrne v začetni položaj. V zadnjem omrežju so združena vsa lokalna
stanja z dodatnimi pogoji, ki prožijo izhode.
3.2.5 Peta postaja
Peto postajo sestavlja kraǰsi tekoči trak, ki s pomočjo kretnic ločuje obdelovance
glede na barvo. Tekoči trak poganja motor, kretnice pa so izvedene s pomočjo
preprostih cilindrov. Peta postaja dobi od druge postaje za vsak obdelovanec
posebej podatek o tem, kakšne barve je, in na podlagi barve sproži kretnico,
ki obdelovanec pošlje na drčo. Drča oziroma skladǐsče za obdelane obdelovance
sprejme po štiri obdelovance vsake barve, nato pa postaja čaka na izpraznitev.
Peta postaja je prikazana na sliki 3.27.
Modularno zgradbo lahko vidimo na sliki 3.28 in glavno enoto imenujemo
Postaja 5. Enoto razdelimo na dva modula opreme, in sicer na tekoči trak
(EM Conveyor) in komandni pult (EM CommandPad). Pod modul opreme tekoči
trak štejemo motor (CM Motor), ki poganja sam trak in dva preprosta cilindra
(CM SimplePiston1 in CM SimplePiston2), ki skrbita za premik prve in druge
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Slika 3.27: Peta postaja
kretnice. Kot drugi modul opreme navedemo komandni pult (EM CommandPad),
ki se tako kot pri ostalih štirih postajah deli na luči (CM Lights) in tipke
(CM Buttons).
Programska koda, ki opisuje zgoraj omenjeno delovanje, se nahaja v prilogi
A, v razdelku Postaja5, ki obsega 16 strani. Na prvi in drugi strani [Priloga A,
Postaja5, Global Variable List] so navedene vse globalne spremenljivke Postaje5.
Naprava je s stalǐsča mehanske zgradbe dokaj preprosta, saj jo sestavljata dva
preprosta cilindra CM SimplePiston [Priloga A, Postaja5, str. 1], ki predstavljata
kretnice za razvrščanje obdelovanca, in motor CM Motor, ki vrti tekoči trak.
Na drugi strani se nahajata CM Lights in CM Buttons, ki sta pri vseh petih
postajah enaka, na tretji strani pa jima sledi funkcijski blok, ki napravi priredi
določene mrežne naslove za medsebojno komunikacijo. Sledita EM Conveyor in
EM CommandPad, kjer EM Conveyor vsebuje vse tri mehanske dele naprave,
komandni pult pa je že znan s preǰsnjih postaj.
Main Cmd, ki je delno prikazan na sliki 3.29, je pri tej postaji obsežneǰsi,
saj poleg zbirke vseh modulov opreme in pogojev za prižiganje signalnih lučk
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Slika 3.28: Modularnost pete postaje
vsebuje še logiko za razporejanje obdelovancev po barvi. V omrežju 3 [Priloga
A, Postaja5, str. 6] Postaja5 od Postaje2 prejme podatek o barvi obdelovanca,
ki je trenutno na drugi postaji. V omrežju 5 se ta vrednost zapǐse v tabelo Co-
lour, njen trenutni indeks pisanja pa določa Pointer1. Spremenljivki Pointer1 se
vrednost povečuje po logiki, ki je napisana v omrežju 4. Omrežje 6 določi, da
se Pointer1 postavi na vrednost 0, ko doseže vrednost 10. Na podlagi vredno-
sti Pointer2 se v osmem omrežju določi Read Colour, katero Postaja5 prebere
za pravilno razvrščanje. V sedmem omrežju so navedena stanja, zaradi katerih
Pointer2 poveča svojo vrednost:
• če obdelovanec doseže razvrstitev
• če je Pointer2 že prej na vrednosti 0
• če druga postaja izloči obdelovanec zaradi neustrezne vǐsine
• če četrta postaja obdelovanec zavrže zaradi nepovrtanosti
• če četrta postaja izgubi obdelovanec med prenosom
• če tretja postaja izloči enega ali več obdelovancev
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Slika 3.29: Del podprograma Main Cmd
V omrežju 11 in 12 dodamo še Pointer3, ki za vrednostjo kazalca Pointer2
zaostaja in brǐse vse podatke, ki jih je Pointer2 že uporabil. Omrežje 13 omogoča,
da uporabnik z držanjem tipke Clear več kot 2 sekundi pobrǐse vrednosti vseh
treh kazalcev. OP02 Manual [Priloga A, Postaja5, str. 9] omogoča, da tekoči
trak in obe kretnici premikamo ročno s pritiskom na tipke. Za zaznavo naše
želje po spremembi stanja je v podprogramu OP Main sprogramirana logika,
ki spremeni stanje naprave ob pritisku na tipko in izpolnjenih ostalih pogojih.
Stanja Aborting, Clearing, Starting, Holding, UnHolding, Stopping in Resetting
[Priloga A, Postaja5, str. 10-11, 13-14] skrbijo za sekvenco prehoda med stanji
ob izpolnjenih pogojih.
V dualnem stanju Execute se najprej izvede izbris vseh lokalnih spremenljivk.
Inicializacija v tem primeru ni potrebna, saj se preprosta cilindra brez proženja
sama vrneta v prvotno lego, pri tekočem traku pa ni pomembno, za koliko je
zavrten. Sekvenca deluje po principu, da se najprej, ko obdelovanec prispe na
postajo, prižge tekoči trak in se preveri, kakšne barve je obdelovanec. Glede
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Slika 3.30: Del stanja execute, kjer se izvaja razvrščanje
na barvo se sproži kretnica (slika 3.30), in sicer za črno barvo se sproži prva
kretnica, za rdečo druga in za sivo nobena, saj obdelovanec potuje do konca.
Če je skladǐsče polno več kot 2 sekundi, trak čaka, da se izprazni, in šele nato
začne z razvrščanjem naslednjega obdelovanca. V primeru, ko je obdelovanec
na voljo za razvrstitev, barva pa mu ni določena, se trak ne zavrti in je treba
obdelovanec odstraniti ročno, saj bi lahko prǐslo do napačnega razvrščanja. Na
koncu so združena lokalna stanja, ki skupaj z dodatnimi pogoji prožijo izhode.
4 ZAGON IN OBRATOVANJE
NAPRAVE
Vse uporabnike, ki rokujejo z napravo, je treba primerno izobraziti o njenem
delovanju. To je treba storiti tako, da se predstavi, kako se naprava pravilno
prižge, kaj pomenijo tipke na krmilnem pultu, in kaj naprava sporoča s svojo
signalizacijo. Priporočljivo je, da uporabnik prebere, na kaj mora paziti med
samim delovanjem naprave, saj s tem napravi zagotovi nemoteno delovanje.
4.1 Upravljanje naprave
Z napravo komuniciramo preko krmilnega pulta in neposredno napravi dodajamo
in odvzemamo obdelovance. Napravi za zagon omogočimo električno napajanje in
tlak štiri bare. Krmilnik zaženemo s ključem, ki ga iz položaja STOP obrnemo
na položaj RUN in opcijsko, če želimo pobrisati vse preǰsnje vrednosti, ključ
obrnemo na položaj RESET. To je treba storiti na vseh petih postajah. Ko je
krmilnik v načinu RUN, je pripravljen za delo.
Glede na inicializacijo PackML se krmilnik takoj po vklopu nahaja v stanju
Stopped in načinu delovanja, ki je odvisen od preklopnega stikala Automatic ali
Semi-Automatic. Če želimo preiti v način delovanja Manual, moramo v stanju
Stopped ali Aborted trikrat pritisniti tipko Stop na krmilnem pultu. Ko smo v
načinu Manual, so za premik posameznih aktuatorjev na voljo vse tipke razen
tipke Reset, ki vrne napravo iz načina Manual v Automatic ali Semi-Automatic.
Vsaka postaja ima za proženje aktuatorjev v načinu Manual določene druge tipke,
saj so v večini različni aktuatorji.
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Prva postaja za začetek dela potrebuje obdelovance naložene v skladǐsčni cevi.
V načinu delovanja Manual je na voljo:
Tipka Start - potisk preprostega cilindra, ki obdelovanec potisne iz skladǐsča.
Tipka Abort - premik roke v levo.
Tipka Clear - premik roke v desno.
Tipka Stop - s pritiskom tipke se vključi sesanje, če je tipka spuščena, se sesanje
prekine.
Prva postaja mora imeti za prenos obdelovanca na drugo stran spuščeno in
prazno dvigalo. V primeru, ko kateri od teh dveh pogojev ni izpolnjen, postaja
čaka v levem položaju roke. Ker naprava nima tipala za prisotnost v položaju,
kjer je obdelovanec potisnjen iz skladǐsča, je pred zagonom treba obdelovanec
odstraniti iz tega mesta, saj lahko pride do trka dveh obdelovancev. Lahko se
zgodi, da postaja med prenosom iz levega proti desnem položaju izgubi obdelova-
nec, zato je ta obdelovanec treba čim prej odstraniti iz mize. V primeru zastoja
postaje se naprava postavi v stanje Held, zato je potrebno ob odstranitvi ovire
pritisniti tipko Start, ki postajo vrne v stanje Execute.
Druga postaja obdelovance prejema od prve postaje posamično. V načinu
delovanja Manual je na voljo:
Tipka Start - potisk preprostega cilindra, ki obdelovanec potisne iz dvigala.
Tipka Abort - premik dvigala navzgor.
Tipka Clear - premik dvigala navzdol.
Tipka Stop - spust merilnega cilindra za vǐsino.
V primeru prehajanja dvigala med zgornjim in spodnjim položajem mora biti
roka prve postaje v njenem levem položaju. Postaja obdelovanec sama ostrani
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iz dvigala ob vklopu, priporočljivo je izprazniti drčo za odpadne obdelovance.
Lahko se zgodi, da obdelovanec ni primerno postavljen na dvigalu in zato dvigalo
z obdelovancem trči v zgornjo drčo. V tem primeru je treba obdelovanec ročno
ostraniti in pritisniti tipko Start za nadaljevanje delovanja. V primeru, ko želimo
testirati delovanje pete postaje, druge pa mirujejo, postavimo drugo postajo v
način Semi-Auto in spustimo dvigalo v spodnjo lego. Ko obdelovanec prispe na
dvigalo, se sekvenca ne bo nadaljevala, ker ni pritisnjena tipka Clear za nadalje-
vanje, delovalo pa bo razpoznavanje barve, informacijo o čemer bo prejela peta
postaja.
Tretja postaja posamično prejema obdelovance od druge postaje preko drče.
V načinu Manual je na voljo:
Tipka Start - rotacija mize.
Tipka Abort - vklop vrtalnika.
Tipka Clear - spust vrtalnika, če je pritisnjena tipka. Dvig vrtalnika, če tipka
ni pritisnjena.
Tipka Stop - pritrditev obdelovanca.
Stikalo A/M - dvig in spust preverjanja povrtanosti.
Do tretje postaje se po drči obdelovanec lahko pridrsa prehitro in zato na mizo
pade postrani. Kljub temu bo zaznan kot normalno postavljen, vendar bo napako
opazila šele vrtalna postaja, kjer se bo preprost cilinder za pritrditev raztegnil
do konca. V tem primeru postaja nemudoma prekine z delom in preide v stanje
Held. Obdelovanec je treba ročno postaviti v pravilen položaj in pritisniti tipko
Start. Če se zgodi, da se obdelovanec, ki prihaja do tretje postaje, ustavi na drči,
bo tretja postaja to zaznala in v naslednjem obratu prešla v stanje Held, dokler
obdelovanec ne bo potisnjen iz drče do začetne lege. Možno izredno stanje je,
ko se rotacijska miza zavrti preveč in zato se preprost cilinder zatakne. Rešitev
je treba rešiti z rahlim potiskom mize, da se cilinder vrne v prvotni položaj.
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Ročno vrtenje mize z obdelovancem dalj od prevzemnega mesta četrte postaje
je prepovedana, saj bi obdelovanec trčil v drčo med drugo in tretjo postajo in
premaknil drčo, kar bi vplivalo na postavljanje obdelovancev, ki prispejo na tretjo
postajo. Priporočljivo je izbrisati števce obdelovancev s trisekundnim pritiskom
na tipko Clear, ko se naprava vklopi.
Četrta postaja posamično prejme obdelovance od tretje postaje. V načinu
Manual je na voljo:
Tipka Start - v primeru pritiska na tipko se roka raztegne, ob spustitvi pa skrči.
Tipka Abort - roka se spusti.
Tipka Clear - s pritiskom na tipko roka potuje desno, ob izpustitvi pa levo.
Tipka Stop - ob pritisku na tipko začne delovati sesalo, o izpustitvi pa sesalo
popusti.
Ob prenehanju sesanja med prenosom obdelovanca ta pade na mizo, zato ga
je treba ročno odstraniti, da ne ovira delovanja naprave. V primeru, da ima roka
med prehodom iz leve v desno lego oviro, bo postaja prešla v stanje Held in
čakala na odstranitev ovire. Priporočljivo je izbrisati vrednosti kazalcev Pointer1
in Pointer2 s trisekundnim pritiskom na tipko Clear, ko se naprava vklopi.
Peta postaja posamično prejme obdelovance od četrte postaje. V načinu
Manual je na voljo:
Tipka Start - vrtenje tekočega traku.
Tipka Abort - proženje prve kretnice.
Tipka Clear - proženje druge kretnice.
V primeru, ko četrta postaja prisesa obdelovanec izven sredǐsča obdelovanca,
bo ta na peto postajo postavljen zamaknjeno, zato obstaja možnost, da ga senzor
prisotnosti ne bo zaznal. Obdelovanec je v tem primeru treba ročno premakniti do
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mesta zaznave. V primeru polnega skladǐsča pete postaje po potrebno skladǐsče
izprazniti, da lahko postaja nadaljuje z razvrščanjem. V primeru, da se prva kre-
tnica ne vrne dovolj dobro v prvotni položaj, je treba z roko to popraviti, saj se
lahko obdelovanec, ki želi nadaljevati pot mimo nje, vanjo zatakne. Priporočljivo
je izbrisati vrednosti kazalcev Pointer1, Pointer2 in Pointer3 s trisekundnim pri-
tiskom na tipko Clear, ko se naprava vklopi.
4.2 Alarmi in signalizacija
Na komandnem pultu so uporabniku na voljo štiri signalne lučke. V nalogi lučke
opravljajo vlogo signalizacije alarmov in trenutnih stanj naprave, ki jih določa
PackML. Ker za vsa stanja naprave ni na voljo dovolj signalnih lučk, je treba
izbirati kombinacije med njimi ali pa pustiti nekatera stanja neopredeljena, s tem
da uporabnik ve, v katerem stanju je naprava.
Kot že prej navedeno, ima PackML v nalogi definirane štiri načine delovanja.
Delovanje brez načina nima posebne signalizacije, saj traja samo en cikel pro-
grama. Na sliki 4.1 je predstavljena signalizacija Avtomatskega načina delovanja
postaje, ker je stikalo AUTO/MAN na položaju AUTO in če ne gori nobena od
signalnih lučk vsaj tri sekunde, lahko sklepamo, da je naprava v stanju Stopped.
Slika 4.1: Avtomatski način
Ker se naprava na sliki 4.1 nahaja v Avtomatskem načinu in stanju Stopped,
lahko stikalu AUTO/MAN spremenimo položaj na MAN in s tem naprava preide
v Pol-avtomatski način delovanja, ki je prikazan na sliki 4.2.
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Slika 4.2: Pol-avtomatski način
V primeru, ko se naprava nahaja v stanju Stopped in načinu delovanja Av-
tomatsko ali Pol-avtomatsko, lahko trikrat pritisnemo tipko Stop in naprava bo
prešla v način Manual, kjer lahko poljubno prožimo aktuatorje. Način delova-
nja Manual je na komandnem pultu prikazan pod sliko 4.3. Način Manual je
predstavljen z vsemi signalnimi lučkami, ki so stalno prižgane.
Slika 4.3: Ročni način
Ko se s pritiskom na tipko Reset naprava vrne iz ročnega načina in stikalo
AUTO/MAN prestavimo na AUTO, se nahaja v Avtomatskem načinu. Ker se
naprava nahaja v stanju Stopped, lahko po standardu nadaljujemo v stanje Re-
setting s pritiskom na tipko Reset. Pri spremembi stanja bo začela utripati lučka
Reset in utripa, dokler stanje ne Resetting ne izpolni pogoja za prehod v stanje
Idle, kjer lučka Reset gori celoten čas. Stanje Idle je na sliki 4.4 prikazano kot
prižgana lučka Reset.
Iz stanja Idle lahko naprava ob pritisku na tipko Start nadaljuje v stanje
Starting, kjer začne utripati lučka Start. Utripanje poteka v določenem časovnem
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Slika 4.4: Lučka Reset
intervalu, dokler ne preide v stanje Execute, kjer lučka Start gori celoten čas.
Stanje Execute je prikazano na sliki 4.5 kot prižgana lučka Start.
Slika 4.5: Lučka Start
V primeru alarma ali pomanjkanja obdelovancev lahko naprava iz stanja Exe-
cute preide v stanje Holding. Prehod je zaznamovan z utripanjem tipke Empty
v določenem časovnem intervalu, dokler naprava ne doseže stanja Held, ki lučko
Empty drži prižgano skozi celoten čas. Stanje Held je prikazano na sliki 4.6 kot
prižgana lučka Empty.
Iz večine stanj lahko naprava izstopi ob pritisku na tipko Stop ali Abort. Ob
pritisku na tipko Stop se prekine delovanje naprave in naprava preide v stanje
Stopping, kjer po kraǰsem intervalu doseže stanje Stopped. Stanji Stopping in
Stopped ne prižigata nobene lučke. V primeru, da uporabnik pritisne tipko Abort,
naprava preide v stanje Aborting in to prikazuje na krmilnem pultu kot utripanje
lučke Abort in po nekaj sekundah doseže stanje Aborted. Stanje Aborted je
prikazano na sliki 4.7 kot prižgana lučka Abort.
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Slika 4.6: Lučka Empty
Slika 4.7: Lučka Abort
Vsaka postaja ima definiranih več alarmov, ki prižigajo različne signalne lučke:
Prva postaja - ima definirana dva alarma. Prvi je alarm roke, ki se aktivira v
primeru, ko pri roki pride do zastoja, in prižge lučko Abort. Drugi alarm
je alarm, ko pride do zastoja preprostega cilindra za potisk obdelovanca iz
skladǐsča, in prižge lučko Reset.
Druga postaja - ima definirane tri alarme. Prvi je alarm dvigala in se aktivira,
ko v dvigalu pride do zastoja, in prižge lučko Abort. Drugi alarm je alarm
potisnega cilindra in prižge lučko Reset, tretji pa alarm cilindra za merjenje
vǐsine in prižge lučko Start.
Tretja postaja - ima definirana dva alarma. Prvi je alarm vrtalnika, ki se
aktivira v primeru, ko vrtalnik ne doseže skrajnih leg, in prižge lučko Abort.
Drugi alarm je alarm cilindra, ki obdelovanec pritrdi, in prižge lučko Reset.
Četrta postaja - ima definirane tri alarme. Prvi je alarm preprostega cilindra
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za dvig in spust roke in prižge lučko Abort. Drugi alarm je alarm dvoj-
nega cilindra za razteg in skrčitev roke in prižge lučko Reset. Tretji alarm
predstavlja dvojni cilinder za prenos roke levo in desno in prižge lučko Start.
Peta postaja - ima definirana dva alarma. Prvi je alarm prve kretnice in prižge
lučko Abort. Drugi alarm je alarm druge kretnice in prižge lučko Reset.
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5 ZAKLJUČEK
Razvoj aplikacije je potekal v dveh delih. Dobljeno predlogo standarda sem pre-
uredil v meni pregledneǰso obliko, nato pa dodajal module po hierarhiji navzgor
in s tem tvoril celovite enote. Kot drugi del je bila programirana sama funkcio-
nalnost naprave v različnih stanjih in načinih delovanja. Če bi naprava vsebovala
prikazovalnik LCD, bi standard lahko prǐsel bolj do izraza z uporabo Event Han-
dling. Čeprav naprava v laboratoriju ni namenjena splošni produkciji izdelkov, bi
naprava v industrijskem okolju s podobnim krmiljenjem prinesla velike prednosti
kar zadeva hiter razvoj aplikacije, produktivnost in odpravo napak. Standard
PackML v pakirni industriji predstavlja velik napredek, zato se bo razvijal še
naprej, kot tudi sami krmilnǐski sistemi.
Naloga je bila v celoti programirana v lestvičnem diagramu, ki ga lahko ek-
vivalentno nadomestimo s katerim od drugih jezikov. Pri programiranju naprave
se večje težave niso pojavile, velja izpostaviti težavo zaradi povečanega časa ci-
kla (Scan time), zaradi katerega neki aktuator deluje predolgo in s tem negativno
vpliva na odzivnost sistema. Konkretno se je to pokazalo pri rotacijski mizi tretje
postaje, kjer se miza ni pravočasno ustavila in je prekrila senzor za zaznavanje
obdelovanca. Naprava je zato zaznala obdelovanec, kljub temu, da ga ni bilo.
Rešitev je bila izvedena mehansko z ročnim premikom obroča mize za nekaj sto-
pinj zasuka.
S samo nalogo sem pridobil veliko dodatnega znanja programiranja, naučil
sem se bolǰsega rokovanja in pristopa k avtomatizaciji naprav s PLK in kar je
najbolj pomembno, s pomočjo standarda PackML sem pridobil znanje o modu-
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ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
0 eeglvvlve Leen E.nbb
0 bellvvlveebeelbe Leen E.nbb
0 eeglbeene Leen E.nbb
0 bellbeenebeelbe Leen E.nbb
0 eeglbel. Leen E.nbb
0 bellbel..beelbe Leen E.nbb
6 eeglgl.g Leen E.nbb
0 bellgl.gbeelbe Leen E.nbb
8 eegllegl.g Leen E.nbb
9 belllegl.gbeelbe Leen E.nbb
00 eeglbel.veg Leen E.nbb
00 bellbel.vegbeelbe Leen E.nbb
00 eegllebel.veg Leen E.nbb
00 belllebel.vegbeelbe Leen E.nbb
00 eegl.blne Leen E.nbb
00 bell.blnebeelbe Leen E.nbb
06 eegle.ven Leen E.nbb
00 belle.venbeelbe Leen E.nbb
08 bellbevleevlbe Leen E.nbb
09 bellele..vebeelbe Leen E.nbb
00 eeb Leen E.nbb
00 nlge.v.lebvv Leen E.nbb
)))]))))))))))) )))])))]
ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
0 bel..beelgbev gn b gs0l
0 vvlveebeelgbev gn b gs0l
0 beenebeelgbev gn b gs0l
0 gl.gbeelgbev gn b gs0l
0 legl.gbeelgbev gn b gs0l
0 bel.vegbeelgbev gn b gs0l
6 lebel.vegbeelgbev gn b gs0l
0 .blnebeelgbev gn b gs0l
8 e.venbeelgbev gn b gs0l
9 ele..vebeelgbev gn b gs0l
00 beenebeelElgbev gn b gs0l
00 vvlveebeelElgbev gn b gs0l
00 .blnebeelElgbev gn b gs0l
00 gl.gbeelElgbev gn b gs0l
00 legl.gbeelElgbev gn b gs0l
)))]))]])])))]
ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
0 eegnlgv neg 0
0 eegvvlve Leen E.nbb
0 eegbeene Leen E.nbb








ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
0 eegbel. Leen E.nbb
0 eeggl.g Leen E.nbb
0 eegleel.g Leen E.nbb
6 eegbel.veg Leen E.nbb
0 eeglelel.veg Leen E.nbb
8 eeg.blne Leen E.nbb
9 eege.ven Leen E.nbb
00 eegbeeevele..vev Leen E.nbb
00 lrelvveleveegbeeb.v Leen E.nbb








06 beeeve.venbee Leen E.nbb
00 beeevbel..vg Leen E.nbb
08 beeevbeenebee Leen E.nbb
09 beeevng.v Leen E.nbb
00 beeevbel.vegvg Leen E.nbb
00 beeevbevleev Leen E.nbb
00 beeevbel..bee Leen E.nbb
00 beeev.blnebee Leen E.nbb
00 beeev.blnevg Leen E.nbb
00 beeevgl.gbee Leen E.nbb
06 beeevgv.g Leen E.nbb
00 beeevlegl.gbee Leen E.nbb
08 beeevbel.vegbee Leen E.nbb
09 beeevlebel.vegbee Leen E.nbb
00 beeevvvlveebee Leen E.nbb
00 beeevele..vebee Leen E.nbb
00 beeevele..vev Leen E.nbb
00 nlgveeeeevele...lnvg Leen E.nbb
00 bellbeeeveennvee neg 0
00 bellnlgvLbel .vv.L0]0..00]0eE0Leen ]00bE.nbb)
]
06 bellnlgveennvee neg 0
)))))))))))))))]))r]) )))))


















































































































































































e.ell ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
0 R.v gnbeevn00 vlgvn3














e.ell ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
















































































e.ell ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
0 R.v lelnnnlneeeevnl0 lelnnnlneeeevn


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e.ell ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
0 R.vlnellg eegbeeevele..vev Leen E.nbb
0 R.vlnellg eeglbel. Leen E.nbb
0 R.vlnellg eegl.blne Leen E.nbb
0 R.vlnellg eegle.ven Leen E.nbb
0 R.vlnellg eeglgl.g Leen E.nbb
0 R.vlnellg eeglvvlve Leen E.nbb
6 R.vlnellg eeglbeene Leen E.nbb
0 R.vlnellg eegllegl.g Leen E.nbb
8 R.vlnellg eeglbel.veg Leen E.nbb
9 R.vlnellg eegllebel.veg Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELle.venbee Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlbel..vg Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlbeenebee Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlng.v Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlbel.vegvg Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlbevleev Leen E.nbb
06 R.vlelgllg ELlbel..bee Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELl.blnebee Leen E.nbb
08 R.vlelgllg ELl.blnevg Leen E.nbb
09 R.vlelgllg ELlgl.gbee Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlgv.g Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELllegl.gbee Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlbel.vegbee Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELllebel.vegbee Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlvvlveebee Leen E.nbb
00 R.vlelgllg ELlele..vebee Leen E.nbb
06 R.vlelgllg ELlele..vev Leen E.nbb
00 R.v beeevele..vev Leen E.nbb
08 R.v nlle.bel..bee Leen E.nbb
09 R.v nlle..blnebee Leen E.nbb
00 R.v nlle.beenebee Leen E.nbb
00 R.v nlle.gl.gbee Leen E.nbb
00 R.v nlle.leel.gbee Leen E.nbb
00 R.v nlle.vvlveebee Leen E.nbb
00 R.v nlle.e.venbee Leen E.nbb
00 R.v nlle.bel..vg Leen E.nbb
06 R.v nlle..blnevg Leen E.nbb
00 R.v nlle.bevleev Leen E.nbb
08 R.v nlle.gv.g Leen E.nbb
09 R.v nlle.ng.v Leen E.nbb








e.ell ngveebrbvn ge.v nebebe. eleevee
00 R.v nlle.bel.vegvg Leen E.nbb
00 R.v nlle.bel.vegbee Leen E.nbb
00 R.v nlle.lelel.vegbee Leen E.nbb
00 R.v nlle.ele..vebee Leen E.nbb
00 R.v nlle.ele..vev Leen E.nbb
00 R.v gnbeevn0 vlgnbe
06 R.v eennveebeeev neg 0








































lelnnn.bellbeeeveennvee nlle.e.venbee lelnnn.bellbeeeveennvee nlle.gl.gbee
0 00
bM bM
lelnnn.bellbeeeveennvee nlle.bel..vg lelnnn.bellbeeeveennvee nlle.gv.g
0 00
bM bM
lelnnn.bellbeeeveennvee nlle.beenebee lelnnn.bellbeeeveennvee nlle.leel.gbee
0 00
bM bM















































































































































































































































nlle.e.venbee ELle.venbee nlle.bel..vg ELlbel..vg











nlle.beenebee ELlbeenebee nlle.ng.v ELlng.v























nlle.bel..bee ELlbel..bee nlle. blnebee ELl.blnebee











nlle. blnevg ELl.blnevg nlle.gl.gbee ELlgl.gbee











nlle.gv.g ELlgv.g nlle.leel.gbee ELllegl.gbee













































0 R.v evree.e gn b gs0l














































































































e.ell rrveetrtvn .r...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eleevee
9 t.vlttLL.t lellels.tlsel lels.tl.lrd.vleer
9 t.vlttLL.t ..99llels.tlsel lels.tl.lrd.vleer
9 t.vlttLL.t ..99llels.tlsel lels.tl.lrd.vleer
9 t.vlttLL.t ..99le.99llels.tlsel lels.tl.lrd.vleer
9 t.vlttLL.t lels.tllre.lrv.neeltetlel .vv.L9L9..9L9..99L9LL9LLLt L99)L.ts.)
L
9 t.vlttLL.t lels.tllreetlet.vseeevl .vv.L9L9..9L9..99L9LL9LLLt L99)L.ts.)
L
6 t.vlttLL.t lels.tl.lrveeevl .vv.L9L9..9L9LL9s.vretL99L L9)]])L
9 t.vlttLL.t lels.tlseeeveeevl .vv.L9L9..99L9LL9s.vretL99L L9])]])L
] t.vlttLL.t lels.t lels.tLL
9 t.vlttLL.t seelseeevednnvee eev s.vretL99L ]]
99 t.vlttLL.t seellete.lrvednnvee eev s.vretL99L ]]
99 t.vlttLL.t seellete.lrvednnvee re. 9
99 t.vlttLL.t tL.lslnvvelsntele DLve 9
99 t.vlttLL.t lelseeevsel..vr LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t lelseeevseenetee LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t lelseeevrr.v LLLt L.ts.
96 t.vlttLL.t lelseeev.evldev LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t lelseeevsel..tee LLLt L.ts.
9] t.vlttLL.t lelseeevvvlveetee LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .evldevleerlseeneltteee LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t Ldeltteeelseene L9] 44499 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .evldevleerltvre LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .evldevleerlvteee LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t Ldelltlelelrlnnenr L99 44496 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t Ldeltteeel.tlne L9. 44496 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .evldevleerlldle LLLt L.ts.
96 t.vlttLL.t .evldevleerldl.r LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .evldevleerlvv.velv LLLt L.ts.
9] t.vlttLL.t Ldeltteeel.e.ee L9L 44499 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t Ldel.nel.lltvre L99 44499 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t Ldel.nel.llvteee L99 4449] LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t Ldel.nelvv.velv L99 44499 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .evldevleerl..eneltteee LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .evldevleerl.e.eeltteee LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t Ldel.neldl.r L99 44499 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.lLdeelele.ven 4e 4r499 LLLt L.ts.
96 t.vlttLL.t re.lLdeelel.tlne 4. 4r499 LLLt L.ts. re9lleenl..vn9"4lr."
99 t.vlttLL.t re.l.nelvteee 49 4r49 LLLt L.ts.
9] t.vlttLL.t re.lltlelelLlnnenr 49 4r49 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.l.neldl.rtee 49 4r49 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.lDlns.tvlvllnvlvee 46 4r46 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t seenellte .999] 4.49.999
]
LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.lLdeelelseene 4] 4r4] LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.lLdeelelvvlve 49 4r49 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.lLdeelelsel. 4e 4r499 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t seelseeevednnvee re. 9
96 t.vlttLL.t re.l.neltvre 49 4r49 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.lltlelelLels 49 4r49 LLLt L.ts.
9] t.vlttLL.t re.lsntelel.l. 4L 4r499 LLLt L.ts. 99.9.delL999.9.eede.
99 t.vlttLL.t vvlveeteeleer LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.l..vveelnll. L]9 4.49.999 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.l..vveelnlelne L]9 4.49.999 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t re.lDlns.tvlv L]9 4.49.999 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .tlneteeleer LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t e.venteeleer LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t lelseeev.tlnetee LLLt L.ts.
96 t.vlttLL.t lelseeeve.ventee LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t Ldeltteeelvvlve L99 44499 LLLt L.ts.
9] t.vlttLL.t sel..teeleer LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t lnlrdltee LLLt L.ts.
69 t.vlttLL.t svetl.del LLLt L.ts.
69 t.vlttLL.t Deteleneeltetle LLLt L.ts.
69 t.vlttLL.t .evldevleerlvvlveltteee LLLt L.ts.
69 t.vlttLL.t .evldevleerl.tlneltteee LLLt L.ts.








e.ell rrveetrtvn .r...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eleevee
69 t.vlttLL.t sellLseene LLLt L.ts.
69 t.vlttLL.t sellLvvlve LLLt L.ts.
66 t.vlttLL.t sellLsel. LLLt L.ts.
69 t.vlttLL.t sellL.l. LLLt L.ts.
6] t.vlttLL.t sellL.tlne LLLt L.ts.
69 t.vlttLL.t sellLe.ven LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .evldevleerlseeneltteee9 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t .eede. LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t eerl..ene9 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t eerl..ene9 LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t dl.rteeleer LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t lelseeevdl.rtee LLLt L.ts.
96 t.vlttLL.t lelseeevledl.rtee LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t sellDlns.tvlvllnvlvee LLLt L.ts.
9] t.vlttLL.t eerl..eneleleenne LLLt L.ts.
99 t.vlttLL.t ...lnl.lrvleeeeev LLLt L.ts.
]9 t.vlttLL.t lels.tl.tevl lels.tlseeevl.tevl
]9 t.vlttLL.t .elsel9 LLLt L.ts.
]9 t.vlttLL.t .eet.vllnlrdltee LLLt L.ts.
]9 t.vlttLL.t .eet.vlsvetl.del LLLt L.ts.









e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.vlrellr erlllll7 rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erlllll7 rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erlrel.lrreee. rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erlr1el7 rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erlr1el7 rrrr r.rrr
5 T.v erlrrevn77 rre
6 T.v erlrrevn77 rre
7 T.vlrellr erleerl7 rrrr r.rrr
8 T.vlrellr erleerl7 rrrr r.rrr
9 T.vlrlrllr erl..ene rrrr r.rrr
77 T.vlrellr erl.llnelrreee. rrrr r.rrr
77 T.vlrellr erlrvl1nreel7 rrrr r.rrr



















































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.vlrellr erlevevlerle rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erltlllnvlvee rrrr r.rrr
7 T.v erlrrevn77 rrr














e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.vlrellr erleerlrl.r rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erlrl.r rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erleerlvv.velv rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erlrel.lrreee. rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erlvv.velv rrrr r.rrr
5 T.vlrellr erl.llnelrreee. rrrr r.rrr

























e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.vlrellr erleerl7 rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erlr1el7 rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erlrel.lrreee. rrrr r.rrr
7 T.v erlrrevn77 rre
7 T.vlrellr erl.llnelrreee. rrrr r.rrr
5 T.vlrellr erlllll7 rrrr r.rrr
6 T.vlrlrllr erl..ene rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erlrvl1nreel7 rrrr r.rrr


























e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.vlrellr erleerlrreene rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erleerlrvvlve rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erleerlrre.ee rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erleerlr.llne rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erlr1elrreene rrrr r.rrr
5 T.vlrlrllr erlr1elrvvlve rrrr r.rrr
6 T.vlrlrllr erlr1elrre.ee rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erlr1elr.llne rrrr r.rrr



























e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.vlrellr erleerlrreene rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erleerlrvvlve rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erleerlrrel. rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erleerlr.llne rrrr r.rrr
7 T.vlrellr erleerlre.ven rrrr r.rrr
5 T.vlrlrllr erlr1elreene rrrr r.rrr
6 T.vlrlrllr erlr1elvvlve rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr erlr1elrel. rrrr r.rrr
8 T.vlrlrllr erlr1el.llne rrrr r.rrr
9 T.vlrlrllr erlr1ele.ven rrrr r.rrr
77 T.vlrellr erleerlr.lr rrrr r.rrr
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e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v el1l.vlrlele er77lerrrllr rre
7 T.vlrellr rrl.nelllrvre rrrr r.rrr
7 T.vlrellr rrl.nelllvreee rrrr r.rrr
7 T.vlrellr rrlt.lrvre rrrr r.rrr
7 T.vlrellr rrlt.lvreee rrrr r.rrr
5 T.vlrellr rrlrel.lrreee. rrrr r.rrr
6 T.vlrellr rrleerlrvre rrrr r.rrr
7 T.vlrellr rrleerlvreee rrrr r.rrr
8 T.vlrlrllr rrlr1elrvre rrrr r.rrr
9 T.vlrlrllr rrlr1elvreee rrrr r.rrr
77 T.v rrlr1elvreeelrvre rrrr r.rrr
77 T.v rrlr1elrvrelvreee rrrr r.rrr
77 T.v rrlrrevn77 rl
77 T.v rrlrrevn77 rl
77 T.v rrlr1elrvrelrvre rrrr r.rrr
75 T.v rrlr1elvreeelvreee rrrr r.rrr
76 T.v 1nr. er77l1vrl








e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
77 T.vlrellr rrleerlrl.r rrrr r.rrr
78 T.vlrellr rrleerlvv.velv rrrr r.rrr
79 T.vlrellr rrl.llnelrreee. rrrr r.rrr
77 T.vlrlrllr rrlrl.r rrrr r.rrr
77 T.vlrlrllr rrlvv.velv rrrr r.rrr
77 T.vlrlrllr rrl.nel..ene rrrr r.rrr
77 T.v rrlr1elrvre7 rrrr r.rrr
77 T.v rrlr1elvreee7 rrrr r.rrr
75 T.v rrlr1elvreee7 rrrr r.rrr
76 T.v rrlr1elrvre7 rrrr r.rrr









































































































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v evevlerle er77lerrrerr e
7 T.vlrellr rrltln).rvlv rrrr r.rrr
7 T.vlrellr rrleerll1le rrrr r.rrr
7 T.vlrellr rrlrel.lrreee. rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr rrll1le rrrr r.rrr
5 T.vlrellr rrl.llnelrreee. rrrr r.rrr
6 T.v rre..vllrlele er77lrr lrrllrrrr
e
7 T.vlrellr rrllrlelelrnr rrrr r.rrr
8 T.vlrlrllr rrllrlelel..ene rrrr r.rrr
9 T.vlrlrllr rrlevevlerle rrrr r.rrr




































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v r1eelel er75lr1eelel
7 T.v rreeel er77lrreeel
7 T.vlrellr rrleerlrreene rrrr r.rrr
7 T.vlrlrllr rrlr1elreene rrrr r.rrr
7 T.vlrellr rrleerlrvvlve rrrr r.rrr
5 T.vlrellr rrleerlrrel. rrrr r.rrr
6 T.vlrellr rrleerlr.llne rrrr r.rrr
7 T.vlrellr rrleerlre.ven rrrr r.rrr
8 T.vlrellr rrleerlr.lr rrrr r.rrr
9 T.vlrlrllr rrlr1elvvlve rrrr r.rrr
77 T.vlrlrllr rrlr1elrel. rrrr r.rrr
77 T.vlrlrllr rrlr1el.llne rrrr r.rrr
77 T.vlrlrllr rrlr1ele.ven rrrr r.rrr
77 T.vlrlrllr rrlr1el.lr rrrr r.rrr








e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
77 T.vlrellr rrleerlrreene rrrr r.rrr
75 T.vlrellr rrleerlrvvlve rrrr r.rrr
76 T.vlrellr rrleerlrre.ee rrrr r.rrr
77 T.vlrellr rrleerlr.llne rrrr r.rrr
78 T.vlrlrllr rrlr1elrreene rrrr r.rrr
79 T.vlrlrllr rrlr1elrvvlve rrrr r.rrr
77 T.vlrlrllr rrlr1elrre.ee rrrr r.rrr





































































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v ..enel.reee7 rrrr r.rrr
7 T.v ..enel.reee7 rrrr r.rrr
7 T.v re.eel.reee7 rrrr r.rrr
7 T.v re.eel.reee7 rrrr r.rrr
7 T.v rreeellrr rrrr r.rrr








9 T.v rrevnlnvlveeree.reee rre
77 T.v rrevnlnvlveeree.reee7 rre
77 T.v rreeellrrlnvlve rrrr r.rrr
77 T.v rreeellrrlnvlveeree rrrr r.rrr
77 T.v rreeellrrlleeneree rrrr r.rrr
77 T.v rrevnlleeneree.reee rre
75 T.v rrevnlleeneree.reeelnvlve rrrr r.rrr
76 T.v rrevnlleeneree.reee7 rre
77 T.v rreeellrrlellneree rrrr r.rrr
78 T.v rrlenrl1eln rr77lerrrvr lrrv
79 T.v ene rr77l.vr
77 T.v rreeelree1e. rrrr r.rrr
77 T.v rrevnleee1e..reee rre
77 T.v rrevnleee1e..reee7 rre
77 T.v rrevnleee1e..reeelnvlve rrrr r.rrr








e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
77 T.v ..ene.reeelnvlve rrrr r.rrr
75 T.v rrevnle.ene.reee7 rre
76 T.v rrevnle.ene.reee rre
77 T.v rreeele.ene rrrr r.rrr
78 T.v l1le rrrr r.rrr
79 T.v rvre rrrr r.rrr
77 T.v vreee rrrr r.rrr
77 T.v rl.r rrrr r.rrr
77 T.v vv.velv rrrr r.rrr
77 T.v r1el.nelrllrvre7 rrrr r.rrr
77 T.v r1el.nelrllvreee7 rrrr r.rrr
75 T.v r1el.nelrllrvre7 rrrr r.rrr
76 T.v rrevn77 rl
77 T.v rrevn77 rl
78 T.v r1el.nelrllvreee7 rrrr r.rrr
79 T.v eleeeerller rr77lerrr.eell.e
77 T.v rreeellrrlve.ee rrrr r.rrr
77 T.v rrevnlve.eelnvlve rrrr r.rrr
77 T.v rrevnle.ene rre
77 T.v rrevnle.enelnvlve rrrr r.rrr
77 T.v rreeellrrle.ene rrrr r.rrr
75 T.v rrevnle.ene7 rre























































































































































































































































































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v el1eevn77 erl
7 T.v rrevn77 rre
7 T.v rrevn77 rre


















































































































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v rrevnellneree rre
7 T.v rrevnellnereelre rrrr r.rrr


























e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v rrevnl.venree rre
7 T.v rrevnl.venreelre rrrr r.rrr




















e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v ..ene rrrr r.rrr
7 T.v rrevn77 rre
7 T.v rtlrel7 rrrr r.rrr
7 T.v rtlrel5 rrrr r.rrr








e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v rtlrel7 rrrr r.rrr
5 T.v rtlrel7 rrrr r.rrr
6 T.v rtlrel7 rrrr r.rrr
7 T.v rtlrel6 rrrr r.rrr
8 T.v rrevn77 rre
9 T.v rrevn77 rre
77 T.v rr.v rrrr r.rrr
77 T.v rere rrrr r.rrr
77 T.v rrevn77 rre
77 T.v relleleenne rrrr r.rrr
77 T.v rtlrel7 rrrr r.rrr






















































































































































































































































































































































































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v rrevnel.rreelre rrrr r.rrr
7 T.v rrevnel.rree rre






















e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v rrevnnvlveeree rre
7 T.v rrevnlre rrrr r.rrr
7 T.v eleeeerrnreevn vlrvr1
7 T.v rrevn rre
7 T.v rr.v rrrr r.rrr
5 T.v rere rrrr r.rrr























































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v rrevnleeneree rre
7 T.v rrevnleenereelre rrrr r.rrr




















e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v rrevnlel..reelre rrrr r.rrr
7 T.v rrevnlel..ree rre


































e.ell rrveerrrvn re.v rerere. eleevee
7 T.v lerl.rreeleer rrrr r.rrr
7 T.v rrevn1eel.rreelre rrrr r.rrr
7 T.v rrevn1eel.rree rre




























e.eLL rrveetrtvn Lr...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eLeevee
3 t.vLtLLL.L LeLLeLsLLLseL LeLsLLLLLrd.vLeer
3 t.vLtLLL.L .L33LLeLsLLLseL LeLsLLLLLrd.vLeer
3 t.vLtLLL.L .L33LLeLsLLLseL LeLsLLLLLrd.vLeer
3 t.vLtLLL.L .L33LeL33LLeLsLLLseL LeLsLLLLLrd.vLeer
3 t.vLtLLL.L LeLsLLLLreLLrv.neeLtetLeL .vv.L3L3..3L3..33L3LL3LLLL L33)L.Ls.)
L
5 t.vLtLLL.L LeLsLLLLreetLet.vseeevL .vv.L3L3..3L3..33L3LL3LLLL L33)L.Ls.)
L
6 t.vLtLLL.L LeLsLLLLLrveeevL .vv.L3L3..3L3LL3s.vretL33L L3)]])L
3 t.vLtLLL.L LeLsLLLseeeveeevL .vv.L3L3..33L3LL3s.vretL33L L3])]])L
] t.vLtLLL.L LeLsLL LeLsLLLL
9 t.vLtLLL.L seeLseeevednnvee eev s.vretL33L ]]
33 t.vLtLLL.L seeLLeteLLrvednnvee eev s.vretL33L ]]
33 t.vLtLLL.L seeLLeteLLrvednnvee re. 3
33 t.vLtLLL.L tL.LsLnvveLsnteLe DLve 3
33 t.vLtLLL.L LeLseeevseL..vr LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeLseeevseenetee LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L LeLseeevrr.v LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L LeLseeev.evLdev LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeLseeevseL..tee LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L LeLseeevvvLveetee LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLseeneLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL..eneLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL.e.eeLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L seeLseeevednnvee re. 3
33 t.vLtLLL.L vvLveeteeLeer LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .tLneteeLeer LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L e.venteeLeer LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L LeLseeev.tLnetee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeLseeeve.ventee LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L seL..teeLeer LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L LnLrdLtee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L svetL.deL LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L DeteLeneeLtetLe LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLvvLveLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL.tLneLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L seLLLseene LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L seLLLvvLve LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L seLLLseL. LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L seLLL.LL LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L seLLL.tLne LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L seLLLe.ven LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeteeveeeLv LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L eerL..ene3 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L eerL.neL..ene LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.LLvee.Ltnve 03 0r03 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.LDLns.tvLvLLnvLvee 03 0r03 LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L re.LL.eLetLLvvr 03 0r03 LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L re.L..vveeLnLeLne 03 0r03 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.L..vveeLnLL. 03 0r03 LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L re.LLtLeLeLsL 05 0r05 LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L re.LLveLdnvLLtLeLeLeLne 06 0r06 LLLL L.Ls.
53 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLseene 0] 0r0] LLLL L.Ls.
53 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLvvLve 09 0r09 LLLL L.Ls.
53 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeL.tLne 0. 0r033 LLLL L.Ls. re3LLeenL..vn3""Lr."
53 t.vLtLLL.L re.LsnteLeL.LL 0L 0r033 LLLL L.Ls. 33.3.deLL333.3Leede.
53 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLseL. 0e 0r033 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLe.ven 0e 0r033 LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L seeneLLLe L933] 0L03.933
]
LLLL L.Ls.
53 t.vLtLLL.L LdeL..vveeLnLeLne L33 0"036 LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L LdeL..vveeLnLL. L33 0"033 LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L LdeL..vveeLnLLtLeLe L33 0"03] LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLveLdnvLLtLeLe L33 0"039 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLteeeLseene L3] 0"033 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLteeeLvvLve L39 0"035 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLteeeL.tLne L3. 0"036 LLLL L.Ls.





33.3.3333333333333 L3L LvnLL....L LLeeLe3L33.3.3333evnLL
t.Lte.3tentet.v3LtLe
Leev333
e.eLL rrveetrtvn Lr...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eLeevee
63 t.vLtLLL.L LdeLLteeeL.e.ee L3L 0"033 LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L re.L.neLvteee L3 0L03.3 LLLL L.Ls.
66 t.vLtLLL.L re.L.neLLvre L3 0L03.3 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L .evLdevLeLeeeerL..LL. LLLL L.Ls.
6] t.vLtLLL.L .evLdevLeerL..LeLne LLLL L.Ls.
69 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL..LL. LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL..LLtLeLe LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLLveLdnv LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L eerL..ene3 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeLseeevgL.rtee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeLseeevLegL.rtee LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L eerL..ene3 LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L re.LvLeeetLeLsveLLn L333 0L03.353 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LdLeLLer L.3 0L03.363 LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L .evLdevLeerLevevLeLeL.Ldn LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L LdeLtnve L.3 0L03.363 LLLL L.Ls.
]3 t.vLtLLL.L LdeLvvr L.3 0L03.363 LLLL L.Ls.
]3 t.vLtLLL.L LdeLL.eLs L.3 0L03.363 LLLL L.Ls.
]3 t.vLtLLL.L re.LDLns.tvLvLLnvLveeL3 L333 0L03.356 LLLL L.Ls.
]3 t.vLtLLL.L seLLeLLLdLe LLLL L.Ls.
]3 t.vLtLLL.L seLLse3L.evLdev L.3 0L03.363 LLLL L.Ls.
]5 t.vLtLLL.L seLLDLns.tvLvLLdLevr L333 0L03.335 LLLL L.Ls.
]6 t.vLtLLL.L seLLDLns.tvLvLLtLLtee L333 0L03.333 LLLL L.Ls.
]3 t.vLtLLL.L Leede. LLLL L.Ls.
]] t.vLtLLL.L LeLsLLL.tevL LeLsLLLseeevL.tevL
]9 t.vLtLLL.L .eet.vLLnLrdLtee LLLL L.Ls.
93 t.vLtLLL.L .eet.vLsvetL.deL LLLL L.Ls.
93 t.vLtLLL.L ...LnLLLrvLeeeeev LLLL L.Ls.









e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.vLreLLr eLLLLLL4 rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLLLLL4 rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerL4 rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerL4 rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eL4 rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eL4 rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.Lrr
9 T.v eLLrrevn44 rre
44 T.v eLLrrevn44 rre
44 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL4 rrrL r.Lrr


















































rrr1rrrrrrr rrrrrrrrrrr rrrrrrr rrrrr
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.vLreLLr eLLreLLynve rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLreLLvvr rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eLynve rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eLvvr rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eLr.eL) rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr eLLtLn).rvLvLLnvLvee rrrL r.Lrr
6 T.v rrevn44 rre
4 T.v rrevn44 rre
8 T.v rrevn44 rre
9 T.vLreLLr eLLeerLevevLe rrrL r.Lrr



























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.vLreLLr eLLeerL4 rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLLLLL4 rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eL4 rrrL r.Lrr





44.4.4444444444444 L4L LvnLL....L LLeeLe4L44.4.4444evnLL
eL44LrrLLLrLLrrrre4rrrr4rvervn
Leev444
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
5 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.Lrr
6 T.v eLLrrevn44 rre
4 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL4 rrrL r.Lrr


























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.vLreLLr eLLeerL4 rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLLLLL4 rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eL4 rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.Lrr
6 T.v eLLrrevn44 rre
4 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL4 rrrL r.Lrr


























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.vLreLLr eLLeerLLreene rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerLLvvLve rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerLLre.ee rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerLL.lLne rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eLLreene rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLLr1eLLvvLve rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eLLre.ee rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eLL.lLne rrrL r.Lrr
























44.4.4444444444444 L4L LvnLL....L LLeeLe4L44.4.4444evnLL
eL45LrLrrrer4rrrr4rvervn
Leev444
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.vLreLLr eLLeerLrreene rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerLrvvLve rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerLrreL. rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerLr.lLne rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr eLLeerLre.ven rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLLr1eLreene rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eLvvLve rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr eLLr1eLreL. rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr eLLr1eL.lLne rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr eLLr1eLe.ven rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr eLLeerLr.LL rrrL r.Lrr



































LLe444 4  4
r444 r44r4444444444444>4  
r444 r44r4LLe444 4
  4r484 r48r444444444444>4
  4r494 r49r4LLe444
 4  4r444 r44r444444444444
>4  4r444 r44r4LLe44
 4  4r484 r48r444444444444
>4  4r494 r49r4
LLe544 4  4









e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v L1LeLLrLeLe eL44LrrLLLrLLrrrr
e
4 T.v r.vveeLnLLLvvevee eL44LerLrLLr rre
4 T.vLreLLr rLL.neLLvre rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr rLLeerLL. rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr rLLeerLeLne rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr rLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
6 T.vLreLLr rLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr rLLr.vveeLnLL. rrrL r.Lrr
8 T.vLreLLr rLLr.vveeLnLeLne rrrL r.Lrr
9 T.vLreLLr rLLeerLL1Le rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr rLL.neLvreee rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr rLLtLn).rvLvLLnvLvee rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr.vveeLnL..ene rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr1eLr.LL. rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr1eLr.LeLne rrrL r.Lrr
45 T.vLrLrLLr rLLr1eLL1Le rrrL r.Lrr





44.4.4444444444444 L4L LvnLL....L LLeeLe4L44.4.4444evnLL
rL44LrLrT.rrv4rrrr4rvervn
Leev444
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
46 T.vLrLrLLr rLLLrLeLeL..ene rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr rLLLrLeLeLrn rrrL r.Lrr
48 T.v rLLr1eLL.4 rrrL r.Lrr
49 T.v rLLr1eLeLne4 rrrL r.Lrr
44 T.v rLLr1eLeLne4 rrrL r.Lrr
44 T.v rLLr1eLL.4 rrrL r.Lrr
44 T.v rLLrrevn44 rL


























































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v Leevnre.LvvLLeererLe eL44LL.rrvr.LLvre
ryerrr e
4 T.v LveL1nvLLrLeLe eL44LrrLLLrLLrrrr
e
4 T.vLreLLr rLLreLLynve rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr rLLreLLvvr rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr rLLtLn).rvLvLLnvLvee rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr rLLeerLLveL1nv rrrL r.Lrr
6 T.vLreLLr rLLr.vveeLnLL. rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr rLLr1eLLveL1nv rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr rLLr1eLynve rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr rLLr1eLvvr rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr1eLr.eL) rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr rLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr rLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr rLLLrLeLeLrnr rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLLrLeLe4L..ene rrrL r.Lrr
45 T.vLreLLr rLLr.vveeLnLeLne rrrL r.Lrr







































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v r1eeLeL eL45LrLrrrer
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v LreeeL eL44LLryrrr
4 T.vLreLLr rLLeerLrreene rrrL r.Lrr
4 T.vLrLrLLr rLLr1eLreene rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr rLLeerLrvvLve rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr rLLeerLrreL. rrrL r.Lrr
6 T.vLreLLr rLLeerLr.lLne rrrL r.Lrr
4 T.vLreLLr rLLeerLre.ven rrrL r.Lrr
8 T.vLreLLr rLLeerLr.LL rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr rLLr1eLvvLve rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr1eLreL. rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr1eL.lLne rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr1eLe.ven rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr1eL.LL rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr rLLeerLLreene rrrL r.Lrr
45 T.vLreLLr rLLeerLLvvLve rrrL r.Lrr
46 T.vLreLLr rLLeerLLre.ee rrrL r.Lrr
44 T.vLreLLr rLLeerLL.lLne rrrL r.Lrr
48 T.vLrLrLLr rLLr1eLLreene rrrL r.Lrr
49 T.vLrLrLLr rLLr1eLLvvLve rrrL r.Lrr
44 T.vLrLrLLr rLLr1eLLre.ee rrrL r.Lrr





































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v ..eneL.reee4 rrrL r.Lrr
4 T.v ..eneL.reee4 rrrL r.Lrr
4 T.v re.eeL.reee4 rrrL r.Lrr
4 T.v re.eeL.reee4 rrrL r.Lrr
4 T.v LreeeLLrr rrrL r.Lrr




4 T.v rrevnLelLneree.reee4 rre
8 T.v rrevnLnvLveeree.reeeLnvL rrrL r.Lrr





44.4.4444444444444 L4L LvnLL....L LLeeLe4L44.4.4444evnLL
LereLeer4rLvyr4rvervn
Leev444
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
8 ve
9 T.v rrevnLnvLveeree.reee rre
44 T.v rrevnLnvLveeree.reee4 rre
44 T.v LreeeLLrrLnvLve rrrL r.Lrr
44 T.v LreeeLLrrLnvLveeree rrrL r.Lrr
44 T.v LreeeLLrrLLeeneree rrrL r.Lrr
44 T.v rrevnLLeeneree.reee rre
45 T.v rrevnLLeeneree.reeeLnvLve rrrL r.Lrr
46 T.v rrevnLLeeneree.reee4 rre
44 T.v LreeeLLrrLelLneree rrrL r.Lrr
48 T.v LreeeLLee1e. rrrL r.Lrr
49 T.v rrevnLeee1e..reee rre
44 T.v rrevnLeee1e..reee4 rre
44 T.v rrevnLeee1e..reeeLnvLve rrrL r.Lrr
44 T.v ..ene.reeeLnvLve rrrL r.Lrr
44 T.v rrevnLe.ene.reee4 rre
44 T.v rrevnLe.ene.reee rre
45 T.v LreeeLe.ene rrrL r.Lrr
46 T.v L1Le rrrL r.Lrr
44 T.v Lvre rrrL r.Lrr
48 T.v vreee rrrL r.Lrr
49 T.v rL.r rrrL r.Lrr
44 T.v vv.veLv rrrL r.Lrr
44 T.v r1eL.neLrLLLvre4 rrrL r.Lrr
44 T.v r1eL.neLrLLvreee4 rrrL r.Lrr
44 T.v r1eL.neLrLLLvre4 rrrL r.Lrr
44 T.v rrevn44 rL
45 T.v rrevn44 rL
46 T.v r1eL.neLrLLvreee4 rrrL r.Lrr
44 T.v LreeeLLrrLve.ee rrrL r.Lrr
48 T.v rrevnLve.eeLnvLve rrrL r.Lrr
49 T.v rrevnLe.ene rre
44 T.v rrevnLe.eneLnvLve rrrL r.Lrr
44 T.v LreeeLLrrLe.ene rrrL r.Lrr
44 T.v rrevnLe.ene4 rre
44 T.v re.eeLerevn rre
44 T.v r.vveeLn rL44LrLrT.rrv
45 T.v LveL1nv rL44LLr.rLvr






















































































































































































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v eL1eevn44 erL

































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v rrevnelLneree rre
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v rrevnelLnereeLre rrrL r.Lrr


























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v rrevnL.venree rre
4 T.v rrevnL.venreeLre rrrL r.Lrr




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v ..ene rrrL r.Lrr
4 T.v rrevn44 rre
4 T.v rpLreL4 rrrL r.Lrr
4 T.v rpLreL5 rrrL r.Lrr
4 T.v rpLreL4 rrrL r.Lrr
5 T.v rpLreL4 rrrL r.Lrr
6 T.v rpLreL4 rrrL r.Lrr
4 T.v rpLreL6 rrrL r.Lrr
8 T.v rrevn44 rre
9 T.v rrevn44 rre
44 T.v rr.v rrrL r.Lrr
44 T.v rere rrrL r.Lrr
44 T.v rpLreL4 rrrL r.Lrr
44 T.v rpLreL8 rrrL r.Lrr
44 T.v rpLreL9 rrrL r.Lrr
45 T.v rpLreL44 rrrL r.Lrr
46 T.v rpLreL44 rrrL r.Lrr





44.4.4444444444444 L4L LvnLL....L LLeeLe4L44.4.4444evnLL
rrLrpvL1ev4rLvyr4rvervn
Leev4444
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
44 T.v rrevn44 rre
48 T.v LveL1nvLr.LL) .4r64.e
49 T.v LveL1nvLreL rer 4
44 T.v rpLreL44 rrrL r.Lrr
44 T.v rrevn45 rre
44 T.v rrevn46 rre
44 T.v rrevn44 rre
44 T.v rrevn48 rre
45 T.v rrevn49 rre
46 T.v rrevn44 rre
44 T.v rrevn44 rre
48 T.v rpLreL44 rrrL r.Lrr




































































































































































































































































































































































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v rrevneL.rreeLre rrrL r.Lrr
4 T.v rrevneL.rree rre
4 T.v eLeeeerrnreevn vLrvry



























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v rrevnnvLveeree rre
4 T.v rrevnLre rrrL r.Lrr
4 T.v eLeeeerrnreevn vLrvry
4 T.v rrevn rre
4 T.v rr.v rrrL r.Lrr















































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v rrevnLeeneree rre
4 T.v rrevnLeenereeLre rrrL r.Lrr




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v rrevnLeL..reeLre rrrL r.Lrr
4 T.v rrevnLeL..ree rre


























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
4 T.v LerL.rreeLeer rrrL r.Lrr
4 T.v rrevn1eeL.rreeLre rrrL r.Lrr
4 T.v rrevn1eeL.rree rre
4 T.v eLeeeerrnreevn vLrvry




































e.eLL rrveetrtvn Lr...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eLeevee vveenk
3 t.vLtLLL.L LeLLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
3 t.vLtLLL.L .L33LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
3 t.vLtLLL.L .L33LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
3 t.vLtLLL.L .L33LeL33LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
















] t.vLtLLL.L LeLkLL LeLkLLLL
9 t.vLtLLL.L seeLseeevednnvee eev s.vret]33] ]]
33 t.vLtLLL.L seeLLeteLLrvednnvee eev s.vret]33] ]]
33 t.vLtLLL.L seeLLeteLLrvednnvee re. 3
33 t.vLtLLL.L tL.LsLnvveLsnteLe DLve 3
33 t.vLtLLL.L LeLseeevseL..vr LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeLseeevseenetee LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L LeLseeevrr.v LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L LeLseeev.evLdev LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeLseeevseL..tee LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L LeLseeevvvLveetee LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLseeneLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL..eneLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL.e.eeLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L seeLseeevednnvee re. 3
33 t.vLtLLL.L vvLveeteeLeer LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .tLneteeLeer LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L e.venteeLeer LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L LeLseeev.tLnetee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L LeLseeeve.ventee LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L seL..teeLeer LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L LnLrdLtee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L svetL.deL LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLvvLveLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL.tLneLLteee LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L seLLLseene LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L seLLLvvLve LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L seLLLseL. LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L seLLL.LL LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L seLLL.tLne LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L seLLLe.ven LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L Leede. LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.LDLnk.tvLvLLnvLvee 03 0r03 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.LvLeeetLeLsveLLn 03 0r03 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.LLtLeLeLLeLk 03 0r03 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.LLtLeLeLLLnnenr 03 0r03 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.Lent..LL. 03 0r03 LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L re.Lent..LeLne 05 0r05 LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L re.Lent..LeevLkLL. 06 0r06 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L re.Lent..LeevLkLeLne 03 0r03 LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLseene 0] 0r0] LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLvvLve 09 0r09 LLLL L.Ls.
53 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeL.tLne 0. 0r033 LLLL L.Ls. re3LLeenL..vn
""Lr."
53 t.vLtLLL.L re.LsnteLeL.LL 0L 0r033 LLLL L.Ls. 33.3.deL]333.
Leede.
53 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLseL. 0e 0r033 LLLL L.Ls.
53 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLe.ven 0e 0r033 LLLL L.Ls.
53 t.vLtLLL.L seeneLLLe L933] 0L03.933
]
LLLL L.Ls.





33.3.3333333333333 L3L LvnLL....L LLeeLe3L33.3.3333evnLL
t.Lte.3tentet.v3LtLe
Leev333
e.eLL rrveetrtvn Lr...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eLeevee vveenk
55 t.vLtLLL.L LdeLent..LeevLk Y33 0"036 LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L LdeLent.. Y33 0"033 LLLL L.Ls.
53 t.vLtLLL.L LdeL.et.vLvLeeev Y33 0"03] LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L LdeLent..LeLne Y33 0"039 LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L LdeLent..LL. Y33 0"033 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLtLeLeLLeLknenrL Y35 0"033 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLteeeLseene Y3] 0"033 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLteeeLvvLve Y39 0"035 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLteeeL.tLne Y3. 0"036 LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L LdeLLteeeL.e.ee Y3L 0"033 LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L LeLseeevgL.rtee LLLL L.Ls.
66 t.vLtLLL.L LeLseeevLegL.rtee LLLL L.Ls.
63 t.vLtLLL.L eerL..ene3 LLLL L.Ls.
6] t.vLtLLL.L eerL..ene3 LLLL L.Ls.
69 t.vLtLLL.L eerL..ene3 LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLeLne LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLent.. LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLL. LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLvLeeev LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLgL.r LLLL L.Ls.
35 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLeevLk LLLL L.Ls.
36 t.vLtLLL.L seLLeLLvLe LLLL L.Ls.
33 t.vLtLLL.L seLLent..vrLLK LLLL L.Ls.
3] t.vLtLLL.L seLLent..vrLL.e LLLL L.Ls.
39 t.vLtLLL.L ete.dv3 re. 3
]3 t.vLtLLL.L ete.dv3 re. 3
]3 t.vLtLLL.L ete.dv3 re. 3
]3 t.vLtLLL.L ete.dv3 re. 3
]3 t.vLtLLL.L seLLLtLkd. L3.3 0L03.336 LLLL L.Ls.
]3 t.vLtLLL.L eerLLtLk L333 0L03.393 LLLL L.Ls.
]5 t.vLtLLL.L DLnk.tvLvLent..vr L333 0L03.333 LLLL L.Ls.
]6 t.vLtLLL.L DLnk.tvLvLeLeLent..vr L333 0L03.335 LLLL L.Ls.
]3 t.vLtLLL.L edetvnLLrL.Letvv re. 3
]] t.vLtLLL.L LLteevnL.rveeLvL3 L333 0L03.393 LLLL L.Ls.
]9 t.vLtLLL.L LLteevnL.rveeLvL3 L335 0L03.393 LLLL L.Ls.
93 t.vLtLLL.L LLteevnL.rveeLvL3 L336 0L03.393 LLLL L.Ls.
93 t.vLtLLL.L re.L.neLL. L3]6 0L03.393 LLLL L.Ls.
93 t.vLtLLL.L re.L.neLLde L3]3 0L03.3]3 LLLL L.Ls.
93 t.vLtLLL.L re.L.neLLvre L3]3 0L03.3]6 LLLL L.Ls.
93 t.vLtLLL.L seLLeLLvLeL3 LLLL L.Ls.
95 t.vLtLLL.L re.L..LL. L]3 0L03.333 LLLL L.Ls.
96 t.vLtLLL.L seLLeLLent.. LLLL L.Ls.
93 t.vLtLLL.L re.LLtLeLe3LsL L]5 0L03.333 LLLL L.Ls.
9] t.vLtLLL.L seLLDLnk.tvLvLLtLLtee L333 0L03.333 LLLL L.Ls.
99 t.vLtLLL.L seLLDLnk.tvLvLLdLevr L333 0L03.335 LLLL L.Ls.
333 t.vLtLLL.L seLLeLLvLeL3 LLLL L.Ls.
333 t.vLtLLL.L seLL.evLdevL3 L333 0L03.3]9 LLLL L.Ls.
333 t.vLtLLL.L seLLeLLvLeL3 LLLL L.Ls.
333 t.vLtLLL.L seLLvLe LLLL L.Ls.
333 t.vLtLLL.L LeLkLLL.tevL LeLkLLLse
eevL.tevL
335 t.vLtLLL.L ...LnLLLrvLeeeeev LLLL L.Ls.
336 t.vLtLLL.L eerLeLgL.r LLLL L.Ls.
333 t.vLtLLL.L .eet.vLLnLrdLtee LLLL L.Ls.
33] t.vLtLLL.L .eet.vLsvetL.deL LLLL L.Ls.









e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.vLreLLr eLLLLLL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLLLLL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerL2 rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr eLLr1eL2 rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.Lrr
9 T.v eLLrrevn22 rre
22 T.v eLLrrevn22 rre
22 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL2 rrrL r.Lrr



















































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.vLreLLr eLLeerL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr eLLr1eL2 rrrL r.Lrr














e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.vLreLLr eLLeerL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr eLLr1eL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL2 rrrL r.Lrr






















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.vLreLLr eLLeerL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLLLLL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr eLLr1eL2 rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL2 rrrL r.Lrr













e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.vLreLLr eLLeerLLreene rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerLLvvLve rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerLLre.ee rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerLL.lLne rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr eLLr1eLLreene rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLLr1eLLvvLve rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eLLre.ee rrrL r.Lrr




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.vLreLLr eLLeerLrreene rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerLrvvLve rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerLrreL. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerLr.lLne rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLeerLre.ven rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLLr1eLreene rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eLvvLve rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr eLLr1eLreL. rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr eLLr1eL.lLne rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr eLLr1eLe.ven rrrL r.Lrr
22 T.vLreLLr eLLeerLr.LL rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr eLLr1eL.LL rrrL r.Lrr



































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.vLreLLr eLLeerL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr eLLLLLL2 rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr eLLr1eL2 rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.Lrr
6 T.v eLLrrevn22 rre
2 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL2 rrrL r.Lrr

































LLe222 2  2
r222 r22r2222222222222>2  
r222 r22r2LLe222 2
  2r282 r28r222222222222>2
  2r292 r29r2LLe222
 2  2r222 r22r222222222222
>2  2r222 r22r2LLe22
 2  2r282 r28r222222222222
>2  2r292 r29r2
LLe522 2  2









e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rel.vLvLeeerLe eL22LLrrrv
2 T.v dLn).rvLvLrL.r eL26LrrLLLrLLrrrr
e
2 T.vLreLLr rLLeerLvLeeev rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr rLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr rLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr rLLeerLrL.r rrrL r.Lrr
6 T.vLreLLr rLLLLLLreL) rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr rLLr1eLvLeeev rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr rLLr1eLrL.r rrrL r.Lrr





22.2.2222222222222 L2L LvnLL....L LLeeLe2L22.2.2222evnLL
rL22Lr.rLr2rrrr2rvervn
Leev222
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
9 T.vLrLrLLr rLLr1eL..ene rrrL r.Lrr
22 T.vLreLLr rLL.neLL. rrrL r.Lrr














































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v enr..LvLeeerLe eL22LLrrrv
2 T.v enr..Lr.vveeLn eL22LerLrLLr rre
2 T.vLreLLr rLLeerLenr.. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr rLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr rLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr rLLLLLLeLne rrrL r.Lrr
6 T.vLreLLr rLLLLLLL. rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr rLLeerLeLne rrrL r.Lrr
8 T.vLreLLr rLLeerLL. rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr rLLr1eLenr.. rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLLr1eLeLne rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLLr1eLL. rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLL..ene2 rrrL r.Lrr
22 T.v rLLr1eLeLne2 rrrL r.Lrr
22 T.v rLLr1eLL.2 rrrL r.Lrr
25 T.v rLLr1eLL.2 rrrL r.Lrr
26 T.v rLLr1eLeLne2 rrrL r.Lrr
22 T.v rLLrrevn22 rL

































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v r1eeLeL eL25Lr1eeLeL
2 T.v LreeeL eL22LLreeeL
2 T.vLreLLr rLLeerLrreene rrrL r.Lrr
2 T.vLrLrLLr rLLr1eLreene rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr rLLeerLrvvLve rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr rLLeerLrreL. rrrL r.Lrr
6 T.vLreLLr rLLeerLr.lLne rrrL r.Lrr
2 T.vLreLLr rLLeerLre.ven rrrL r.Lrr
8 T.vLreLLr rLLeerLr.LL rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr rLLr1eLvvLve rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLLr1eLreL. rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLLr1eL.lLne rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLLr1eLe.ven rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLLr1eL.LL rrrL r.Lrr
22 T.vLreLLr rLLeerLLreene rrrL r.Lrr
25 T.vLreLLr rLLeerLLvvLve rrrL r.Lrr
26 T.vLreLLr rLLeerLLre.ee rrrL r.Lrr
22 T.vLreLLr rLLeerLL.lLne rrrL r.Lrr
28 T.vLrLrLLr rLLr1eLLreene rrrL r.Lrr
29 T.vLrLrLLr rLLr1eLLvvLve rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLLr1eLLre.ee rrrL r.Lrr
22 T.vLrLrLLr rLLr1eLL.lLne rrrL r.Lrr












































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v ..eneL.reee2 rrrL r.Lrr
2 T.v ..eneL.reee2 rrrL r.Lrr
2 T.v re.eeL.reee2 rrrL r.Lrr
2 T.v re.eeL.reee2 rrrL r.Lrr
2 T.v LreeeLLrr rrrL r.Lrr








9 T.v rrevnLnvLveeree.reee rre
22 T.v rrevnLnvLveeree.reee2 rre
22 T.v LreeeLLrrLnvLve rrrL r.Lrr
22 T.v LreeeLLrrLnvLveeree rrrL r.Lrr
22 T.v LreeeLLrrLLeeneree rrrL r.Lrr
22 T.v rrevnLLeeneree.reee rre
25 T.v rrevnLLeeneree.reeeLnvLve rrrL r.Lrr
26 T.v rrevnLLeeneree.reee2 rre
22 T.v LreeeLLrrLelLneree rrrL r.Lrr
28 T.v LreeeLLee1e. rrrL r.Lrr
29 T.v rrevnLeee1e..reee rre
22 T.v rrevnLeee1e..reee2 rre
22 T.v rrevnLeee1e..reeeLnvLve rrrL r.Lrr
22 T.v ..ene.reeeLnvLve rrrL r.Lrr
22 T.v rrevnLe.ene.reee2 rre
22 T.v rrevnLe.ene.reee rre
25 T.v LreeeLe.ene rrrL r.Lrr
26 T.v eLeeeerLLer rL22LerLL.eeLL.e
22 T.v LreeeLLrrLve.ee rrrL r.Lrr
28 T.v rrevnLve.eeLnvLve rrrL r.Lrr
29 T.v rrevnLe.ene rre
22 T.v rrevnLe.eneLnvLve rrrL r.Lrr
22 T.v LreeeLLrrLe.ene rrrL r.Lrr
22 T.v rrevnLe.ene2 rre
22 T.v re.eeLerevn rre
22 T.v enr.. rL22Lenr..
25 T.v rel.v rL22Lr.rLr





22.2.2222222222222 L2L LvnLL....L LLeeLe2L22.2.2222evnLL
LereLeer2rLvrr2rvervn
Leev222
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
26 T.v enr..LeevL) eL22LrrLLLrLLrrrr
e
22 T.v rrevn22 rreLr
28 T.v rrevn22 rL
29 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevnLe.ene2 rre
22 T.v rrevnLe.ene2 rre
22 T.v rrevnLe.eneLerLLree rrrL r.Lrr
22 T.v LreeeLLrrLerLLree rrrL r.Lrr
25 T.v rrevn25 rre











































































































































































































































































































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v eL1eevn22 erL
2 T.v rrevn22 rre


































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rrevnelLneree rre
2 T.v rrevnelLnereeLre rrrL r.Lrr


































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rrevnL.venree rre
2 T.v rrevnL.venreeLre rrrL r.Lrr




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rlLreL2 rrrL r.Lrr
2 T.v rlLreL5 rrrL r.Lrr
2 T.v rlLreL2 rrrL r.Lrr
2 T.v rlLreL2 rrrL r.Lrr
2 T.v rlLreL2 rrrL r.Lrr
5 T.v rlLreL6 rrrL r.Lrr
6 T.v rr.v rrrL r.Lrr
2 T.v rere rrrL r.Lrr
8 T.v rlLreL2 rrrL r.Lrr
9 T.v rlLreL8 rrrL r.Lrr
22 T.v rlLreL9 rrrL r.Lrr
22 T.v rlLreL22 rrrL r.Lrr
22 T.v rlLreL22 rrrL r.Lrr
22 T.v rlLreL22 rrrL r.Lrr
22 T.v eerLenr.. rrrL r.Lrr
25 T.v eerLeevL) rrrL r.Lrr
26 T.v rrevn22 rre
22 T.v eL1eevn22 ere
28 T.v rrevn22 rre
29 T.v eL1eevn22 ere
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v eL1eevn22 ere
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v eL1eevn22 ere
22 T.v rrevn25 rre
25 T.v rrevn26 rre
26 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevn28 rL
28 T.v rrevn29 rre
29 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v rlLreLev.ee rrrL r.Lrr
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevn22 rre
25 T.v rrevn25 rre
26 T.v rrevn26 rre
22 T.v rrevn22 rre
28 T.v rrevn28 rre
29 T.v rrevn29 rre
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevn22 rL
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevn22 rre
22 T.v rrevn22 rL





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rrevneL.rreeLre rrrL r.Lrr





22.2.2222222222222 L2L LvnLL....L LLeeLe2L22.2.2222evnLL
rrLrL.rree2rLvrr2rvervn
Leev2222
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rrevneL.rree rre




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rrevnnvLveeree rre
2 T.v rrevnLre rrrL r.Lrr
2 T.v eLeeeerrnreevn vLrvr
2 T.v rrevn rre
2 T.v rr.v rrrL r.Lrr









































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rrevnLeeneree rre
2 T.v rrevnLeenereeLre rrrL r.Lrr




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v rrevnLeL..reeLre rrrL r.Lrr
2 T.v rrevnLeL..ree rre


























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
2 T.v LerL.rreeLeer rrrL r.Lrr
2 T.v rrevn1eeL.rreeLre rrrL r.Lrr
2 T.v rrevn1eeL.rree rre





22.2.2222222222222 L2L LvnLL....L LLeeLe2L22.2.2222evnLL
rrLLerL.rree2rLvrr2rvervn
Leev2222
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee


































e.eLL rrveetrtvn Lr...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eLeevee vveenk
0 t.vLtLLL.L LeLLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
0 t.vLtLLL.L .L00LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
0 t.vLtLLL.L .L00LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
0 t.vLtLLL.L .L00LeL00LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
















] t.vLtLLL.L LeLkLL LeLkLLLL
9 t.vLtLLL.L seeLseeevednnvee eev s.vret]00] ]]
00 t.vLtLLL.L seeLLeteLLrvednnvee eev s.vret]00] ]]
00 t.vLtLLL.L seeLLeteLLrvednnvee re. 0
00 t.vLtLLL.L tL.LsLnvveLsnteLe DLve 0
00 t.vLtLLL.L LeLseeevseL..vr LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L LeLseeevseenetee LLLL L.Ls.
05 t.vLtLLL.L LeLseeevrr.v LLLL L.Ls.
06 t.vLtLLL.L LeLseeev.evLdev LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L LeLseeevseL..tee LLLL L.Ls.
0] t.vLtLLL.L LeLseeevvvLveetee LLLL L.Ls.
09 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLseeneLLteee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL..eneLLteee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL.e.eeLLteee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L seeLseeevednnvee re. 0
00 t.vLtLLL.L vvLveeteeLeer LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .tLneteeLeer LLLL L.Ls.
05 t.vLtLLL.L e.venteeLeer LLLL L.Ls.
06 t.vLtLLL.L LeLseeev.tLnetee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L LeLseeeve.ventee LLLL L.Ls.
0] t.vLtLLL.L seeneLLLe L900] 3L30.900
]
LLLL L.Ls.
09 t.vLtLLL.L seL..teeLeer LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L LnLrdLtee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L svetL.deL LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLvvLveLLteee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL.tLneLLteee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L seLLLseene LLLL L.Ls.
05 t.vLtLLL.L seLLLvvLve LLLL L.Ls.
06 t.vLtLLL.L seLLLseL. LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L seLLL.LL LLLL L.Ls.
0] t.vLtLLL.L seLLL.tLne LLLL L.Ls.
09 t.vLtLLL.L seLLLe.ven LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L Leede. LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L LeLseeevgL.rtee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L LeLseeevLegL.rtee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLL. LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLeLne LLLL L.Ls.
05 t.vLtLLL.L re.LDLnk.tvLvLgv.r 30 3r30 LLLL L.Ls.
06 t.vLtLLL.L re.L.neLvteee 30 3r30 LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L re.L.neLLvre 30 3r30 LLLL L.Ls.
0] t.vLtLLL.L re.L.neLLde 30 3r30 LLLL L.Ls.
09 t.vLtLLL.L re.L.neLre 30 3r30 LLLL L.Ls.
50 t.vLtLLL.L re.L.neLeLne 35 3r35 LLLL L.Ls.
50 t.vLtLLL.L re.L.neLL. 36 3r36 LLLL L.Ls.
50 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLseene 3] 3r3] LLLL L.Ls.
50 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLvvLve 39 3r39 LLLL L.Ls.
50 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeL.tLne 3. 3r300 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LsnteLeL.LL 3L 3r300 LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLseL. 3e 3r300 LLLL L.Ls.





00.0.0000000000000 L0L LvnLL....L LLeeLe0L00.0.0000evnLL
t.Lte.0tentet.v0LtLe
Leev000
e.eLL rrveetrtvn Lr...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eLeevee vveenk
50 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLe.ven 3e 3r300 LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L LdeL.neLre Y00 36306 LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L LdeL.neLLde Y00 36300 LLLL L.Ls.
60 t.vLtLLL.L LdeL.neLvteee Y00 3630] LLLL L.Ls.
60 t.vLtLLL.L LdeL.neLLvre Y00 36309 LLLL L.Ls.
60 t.vLtLLL.L LdeL.neLvv.veLv Y00 36300 LLLL L.Ls.
60 t.vLtLLL.L LdeL.neLgL.r Y05 36300 LLLL L.Ls.
60 t.vLtLLL.L LdeL.neLeLne Y06 36300 LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L LdeLLteeeLseene Y0] 36300 LLLL L.Ls.
66 t.vLtLLL.L LdeLLteeeLvvLve Y09 36305 LLLL L.Ls.
60 t.vLtLLL.L LdeLLteeeL.tLne Y0. 36306 LLLL L.Ls.
6] t.vLtLLL.L LdeLLteeeL.e.ee Y0L 36300 LLLL L.Ls.
69 t.vLtLLL.L LdeLLtLkd. L0.0 3L30.006 LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L eerLLtLk L000 3L30.090 LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLre LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLLde LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLvteee LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLLvre LLLL L.Ls.
05 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLvv.veLv LLLL L.Ls.
06 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLgL.r LLLL L.Ls.
00 t.vLtLLL.L eerL..ene0 LLLL L.Ls.
0] t.vLtLLL.L eerL..ene0 LLLL L.Ls.
09 t.vLtLLL.L eerL..ene0 LLLL L.Ls.
]0 t.vLtLLL.L gL.rteeLeer LLLL L.Ls.
]0 t.vLtLLL.L DLnk.tvLvLent..vr L000 3L30.000 LLLL L.Ls.
]0 t.vLtLLL.L DLnk.tvLvLeLeLent..vr L000 3L30.005 LLLL L.Ls.
]0 t.vLtLLL.L LLteevn0 re. 0
]0 t.vLtLLL.L LLteevn0 re. 0




]6 t.vLtLLL.L ednnveeLLtLk re. 0
]0 t.vLtLLL.L vverLLtLk re. 0
]] t.vLtLLL.L re.Lent..LeevLkLL. L006 3L30.060 LLLL L.Ls.
]9 t.vLtLLL.L LLteevnLreLnveLv L0L. 3L30.500 LLLL L.Ls.
90 t.vLtLLL.L re.LvLeeetLeLsveLLn L000 3L30.050 LLLL L.Ls.
90 t.vLtLLL.L seLL.evLdevL0 L000 3L30.0]9 LLLL L.Ls.
90 t.vLtLLL.L re.LDLnk.tvLvL5 L000 3L30.506 LLLL L.Ls.
90 t.vLtLLL.L eerL..eneLeL.tLk L0Le 3L30.509 LLLL L.Ls.
90 t.vLtLLL.L LeLkLLL.tevL LeLkLLLse
eevL.tevL
95 t.vLtLLL.L ...LnLLLrvLeeeeev LLLL L.Ls.
96 t.vLtLLL.L .eet.vLLnLrdLtee LLLL L.Ls.
90 t.vLtLLL.L .eet.vLsvetL.deL LLLL L.Ls.
9] t.vLtLLL.L .eLseL05 LLLL L.Ls.









e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.vLreLLr eLLLLLL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLLLLL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerL3 rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLrLrLLr eLLr1eL3 rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.Lrr
9 T.v eLLrrevn33 rre
33 T.v eLLrrevn33 rre
33 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL3 rrrL r.Lrr



















































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.vLreLLr eLLLLLL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLLLLL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerL3 rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLrLrLLr eLLr1eL3 rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.Lrr
9 T.v eLLrrevn33 rre
33 T.v eLLrrevn33 rre
33 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL3 rrrL r.Lrr



























































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.vLreLLr eLLeerLrL.r rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerLvv.veLv rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
3 T.vLrLrLLr eLLrL.r rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLLvv.veLv rrrL r.Lrr

















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.vLreLLr eLLeerL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLLLLL3 rrrL r.Lrr
3 T.vLrLrLLr eLLr1eL3 rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.Lrr
6 T.v eLLrrevn33 rre
3 T.vLreLLr eLLrvL1nreeL3 rrrL r.Lrr


























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.vLreLLr eLLeerLLreene rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerLLvvLve rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerLLre.ee rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerLL.lLne rrrL r.Lrr
3 T.vLrLrLLr eLLr1eLLreene rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLLr1eLLvvLve rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eLLre.ee rrrL r.Lrr
3 T.vLrLrLLr eLLr1eLL.lLne rrrL r.Lrr



























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.vLreLLr eLLeerLrreene rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerLrvvLve rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerLrreL. rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerLr.lLne rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr eLLeerLre.ven rrrL r.Lrr
5 T.vLrLrLLr eLLr1eLreene rrrL r.Lrr
6 T.vLrLrLLr eLLr1eLvvLve rrrL r.Lrr
3 T.vLrLrLLr eLLr1eLreL. rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr eLLr1eL.lLne rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr eLLr1eLe.ven rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr eLLeerLr.LL rrrL r.Lrr



































LLe333 3  3
r333 r33r3333333333333>3  
r333 r33r3LLe333 3
  3r383 r38r333333333333>3
  3r393 r39r3LLe333
 3  3r333 r33r333333333333
>3  3r333 r33r3LLe33
 3  3r383 r38r333333333333
>3  3r393 r39r3
LLe533 3  3









e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v rre..vLLrLeLe eL33LrrLLLrLLrrrr
e
3 T.v eL1l.vLLrLeLeL3 eL33LerLrLLr rre
3 T.v eL1l.vLLrLeLeL3 eL33LerLrLLr rre
3 T.v pnr. eL33LpvrL





33.3.3333333333333 L3L LvnLL....L LLeeLe3L33.3.3333evnLL
rL33L.vL3rrrr3rvervn
Leev333
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.vLreLLr rLLeerLeLne rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr rLLreL.Lrreee. rrrL r.Lrr
6 T.vLreLLr rLL.lLneLrreee. rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr rLLLLLLeLne rrrL r.Lrr
8 T.vLrLrLLr rLLr1eL..ene rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr rLLr1eLeLne rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLLLLLre rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLLLLLr1e rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLeerLre rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLeerLr1e rrrL r.Lrr
33 T.vLrLrLLr rLLr1eLre rrrL r.Lrr
35 T.vLrLrLLr rLLr1eLr1e rrrL r.Lrr
36 T.vLrLrLLr rLLr1eL..ene3 rrrL r.Lrr
33 T.vLrLrLLr rLLr1eLLvre rrrL r.Lrr
38 T.vLrLrLLr rLLr1eL..ene3 rrrL r.Lrr
39 T.vLrLrLLr rLLr1eLvreee rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLeerLvreee rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLeerLLvre rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLLLLLvreee rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLLLLLLvre rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLeerLvv.veLv rrrL r.Lrr
35 T.vLreLLr rLLeerLrL.r rrrL r.Lrr
36 T.vLrLrLLr rLLr1eLrL.r rrrL r.Lrr
33 T.vLrLrLLr rLLr1eLvv.veLv rrrL r.Lrr
38 T.v rLLr1eLLvre3 rrrL r.Lrr
39 T.v rLLr1eLvreee3 rrrL r.Lrr
33 T.v rLLrrevn33 rL
33 T.v rLLrrevn33 rL
33 T.v rLLr1eLLvre3 rrrL r.Lrr
33 T.v rLLr1eLvreee3 rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLvLeeerLeLrveLLn rrrL r.Lrr













































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v r1eeLeL eL35Lr1eeLeL
3 T.v LreeeL eL33LLreeeL
3 T.vLreLLr rLLeerLrreene rrrL r.Lrr
3 T.vLrLrLLr rLLr1eLreene rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr rLLeerLrvvLve rrrL r.Lrr
5 T.vLreLLr rLLeerLrreL. rrrL r.Lrr
6 T.vLreLLr rLLeerLr.lLne rrrL r.Lrr
3 T.vLreLLr rLLeerLre.ven rrrL r.Lrr
8 T.vLreLLr rLLeerLr.LL rrrL r.Lrr
9 T.vLrLrLLr rLLr1eLvvLve rrrL r.Lrr





33.3.3333333333333 L3L LvnLL....L LLeeLe3L33.3.3333evnLL
rL33LerLL.eeLL.e3rrrr3rvervn
Leev336
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
33 T.vLrLrLLr rLLr1eLreL. rrrL r.Lrr
33 T.vLrLrLLr rLLr1eL.lLne rrrL r.Lrr
33 T.vLrLrLLr rLLr1eLe.ven rrrL r.Lrr
33 T.vLrLrLLr rLLr1eL.LL rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLeerLLreene rrrL r.Lrr
35 T.vLreLLr rLLeerLLvvLve rrrL r.Lrr
36 T.vLreLLr rLLeerLLre.ee rrrL r.Lrr
33 T.vLreLLr rLLeerLL.lLne rrrL r.Lrr
38 T.vLrLrLLr rLLr1eLLreene rrrL r.Lrr
39 T.vLrLrLLr rLLr1eLLvvLve rrrL r.Lrr
33 T.vLrLrLLr rLLr1eLLre.ee rrrL r.Lrr





































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v ..eneL.reee3 rrrL r.Lrr
3 T.v ..eneL.reee3 rrrL r.Lrr
3 T.v re.eeL.reee3 rrrL r.Lrr
3 T.v re.eeL.reee3 rrrL r.Lrr
3 T.v LreeeLLrr rrrL r.Lrr








9 T.v rrevnLnvLveeree.reee rre
33 T.v rrevnLnvLveeree.reee3 rre
33 T.v LreeeLLrrLnvLve rrrL r.Lrr
33 T.v LreeeLLrrLnvLveeree rrrL r.Lrr
33 T.v LreeeLLrrLLeeneree rrrL r.Lrr
33 T.v rrevnLLeeneree.reee rre
35 T.v rrevnLLeeneree.reeeLnvLve rrrL r.Lrr
36 T.v rrevnLLeeneree.reee3 rre
33 T.v LreeeLLrrLelLneree rrrL r.Lrr
38 T.v LreeeLLee1e. rrrL r.Lrr
39 T.v rrevnLeee1e..reee rre





33.3.3333333333333 L3L LvnLL....L LLeeLe3L33.3.3333evnLL
LereLeer3rLvpr3rvervn
Leev333
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
33 T.v rrevnLeee1e..reee3 rre
33 T.v rrevnLeee1e..reeeLnvLve rrrL r.Lrr
33 T.v ..ene.reeeLnvLve rrrL r.Lrr
33 T.v rrevnLe.ene.reee3 rre
33 T.v rrevnLe.ene.reee rre
35 T.v LreeeLe.ene rrrL r.Lrr
36 T.v L1Le rrrL r.Lrr
33 T.v Lvre rrrL r.Lrr
38 T.v vreee rrrL r.Lrr
39 T.v rL.r rrrL r.Lrr
33 T.v vv.veLv rrrL r.Lrr
33 T.v r1eL.neLrLLLvre3 rrrL r.Lrr
33 T.v r1eL.neLrLLvreee3 rrrL r.Lrr
33 T.v r1eL.neLrLLLvre3 rrrL r.Lrr
33 T.v rrevn33 rL
35 T.v rrevn33 rre
36 T.v r1eL.neLrLLvreee3 rrrL r.Lrr
33 T.v eLeeeerLLer rL33LerLL.eeLL.e
38 T.v LreeeLLrrLve.ee rrrL r.Lrr
39 T.v rrevnLve.eeLnvLve rrrL r.Lrr
33 T.v rrevnLe.ene rre
33 T.v rrevnLe.eneLnvLve rrrL r.Lrr
33 T.v LreeeLLrrLe.ene rrrL r.Lrr
33 T.v rrevnLe.ene3 rre
33 T.v re.eeLerevn rre
35 T.v .ne rL33L.vL
36 T.v rnreevn33 vLrvrp
33 T.v rnreevn33 vLrvrp
38 T.v rnreevn33 vLrvrp










































































































































































































































































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v eL1eevn33 erL
3 T.v rrevn33 rre
3 T.v rrevn33 rre












































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v rrevnelLneree rre
3 T.v rrevnelLnereeLre rrrL r.Lrr


































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v rrevnL.venree rre
3 T.v rrevnL.venreeLre rrrL r.Lrr




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v rrevn33 rre
3 T.v rnLreL3 rrrL r.Lrr
3 T.v rnLreL5 rrrL r.Lrr
3 T.v rnLreL3 rrrL r.Lrr
3 T.v rnLreL3 rrrL r.Lrr
5 T.v rnLreL3 rrrL r.Lrr
6 T.v rnLreL6 rrrL r.Lrr
3 T.v rr.v rrrL r.Lrr
8 T.v rere rrrL r.Lrr
9 T.v rnLreL3 rrrL r.Lrr
33 T.v rnLreL8 rrrL r.Lrr
33 T.v rnLreL9 rrrL r.Lrr
33 T.v rnLreL33 rrrL r.Lrr
33 T.v rnLreL33 rrrL r.Lrr
33 T.v rnLreL33 rrrL r.Lrr
35 T.v rnLreL33 rrrL r.Lrr
36 T.v rnLreL33 rrrL r.Lrr
33 T.v rnLreL36 rrrL r.Lrr
38 T.v rnLreL33 rrrL r.Lrr
39 T.v rnLreLdere rrrL r.Lrr
33 T.v rnLreL38 rrrL r.Lrr
33 T.v rnLreL39 rrrL r.Lrr
33 T.v rrevn33 rL
33 T.v rrevn33 rre
33 T.v reLLeLLrL) rrrL r.Lrr







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v rrevneL.rreeLre rrrL r.Lrr
3 T.v rrevneL.rree rre
3 T.v eLeeeerrnreevn vLrvrp





























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v rrevnnvLveeree rre
3 T.v rrevnLre rrrL r.Lrr
3 T.v eLeeeerrnreevn vLrvrp
3 T.v rr.v rrrL r.Lrr
3 T.v rere rrrL r.Lrr
5 T.v rrevn rre









































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v rrevnLeeneree rre
3 T.v rrevnLeenereeLre rrrL r.Lrr




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v rrevnLeL..reeLre rrrL r.Lrr
3 T.v rrevnLeL..ree rre


































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
3 T.v LerL.rreeLeer rrrL r.Lrr
3 T.v rrevn1eeL.rreeLre rrrL r.Lrr
3 T.v rrevn1eeL.rree rre




























e.eLL rrveetrtvn Lr...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eLeevee vveenk
5 t.vLtLLL.L LeLLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
5 t.vLtLLL.L .L55LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
5 t.vLtLLL.L .L55LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
5 t.vLtLLL.L .L55LeL55LLeLkLLLseL LeLkLLLL
Lrd.vLeer
















] t.vLtLLL.L LeLkLL LeLkLLLL
9 t.vLtLLL.L seeLseeevednnvee eev s.vret]55] ]]
55 t.vLtLLL.L seeLLeteLLrvednnvee eev s.vret]55] ]]
55 t.vLtLLL.L seeLLeteLLrvednnvee re. 5
55 t.vLtLLL.L tL.LsLnvveLsnteLe DLve 5
55 t.vLtLLL.L LeLseeevseL..vr LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L LeLseeevseenetee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L LeLseeevrr.v LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L LeLseeev.evLdev LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L LeLseeevseL..tee LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L LeLseeevvvLveetee LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLseeneLLteee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL..eneLLteee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL.e.eeLLteee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L seeLseeevednnvee re. 5
55 t.vLtLLL.L vvLveeteeLeer LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L .tLneteeLeer LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L e.venteeLeer LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L LeLseeev.tLnetee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L LeLseeeve.ventee LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L seeneLLLe L955] 3L35.955
]
LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L seL..teeLeer LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L LnLrdLtee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L svetL.deL LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLvvLveLLteee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L .evLdevLeerL.tLneLLteee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L seLLLseene LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L seLLLvvLve LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L seLLLseL. LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L seLLL.LL LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L seLLL.tLne LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L seLLLe.ven LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L Leede. LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L LeLseeevgL.rtee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L LeLseeevLegL.rtee LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLL. LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLeLne LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LenLLLLvvn5LetLet.vr 35 3r35 LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L re.LenLLLLvvn5L.eet.vr 35 3r35 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LenLLLLvvn5LetLet.vr 35 3r35 LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L re.LenLLLLvvn5L.eet.vr 35 3r35 LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L re.LDLnk.tvLvLLnvLvee 35 3r35 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LDLnk.tvLvLseLnvr 35 3r35 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLseene 3] 3r3] LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLvvLve 39 3r39 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeL.tLne 3. 3r355 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LsnteLeL.LL 3L 3r355 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLseL. 3e 3r355 LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L re.LLdeeLeLe.ven 3e 3r355 LLLL L.Ls.





55.5.5555555555555 L5L LvnLL....L LLeeLe5L55.5.5555evnLL
t.Lte.5tentet.v5LtLe
Leev555
e.eLL rrveetrtvn Lr...rrn. r.e..rrn. .e.v retete. eLeevee vveenk
55 t.vLtLLL.L LdeLenLLLLvvn5 Y55 36356 LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L LdeLenLLLLvvn5 Y55 36355 LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L LdeLeLevveLnLLv.e Y55 3635] LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L LdeLLteeeLseene Y5] 36355 LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L LdeLLteeeLvvLve Y59 36355 LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L LdeLLteeeL.tLne Y5. 36356 LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L LdeLLteeeL.e.ee Y5L 36355 LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L gL.rteeLeer LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L re.LeL.LdnLtnve L.5 3L35.565 LLLL L.Ls.
66 t.vLtLLL.L re.LeL.LdnLvvr L.5 3L35.565 LLLL L.Ls.
65 t.vLtLLL.L re.LeL.LdnLL.eLk L.5 3L35.565 LLLL L.Ls.
6] t.vLtLLL.L re.L..vveeLnLL. L]5 3L35.555 LLLL L.Ls.
69 t.vLtLLL.L re.LDLnk.tvLv5LLnvLvee L]5 3L35.559 LLLL L.Ls.




55 t.vLtLLL.L LLteevn5 re. 5
55 t.vLtLLL.L LLteevn5 re. 5
55 t.vLtLLL.L ednnveeLeL.Ldn re. 5
55 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLenLLLLvvn5 LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLenLLLLvvn5 LLLL L.Ls.
56 t.vLtLLL.L .evLdevLeerLLv.e LLLL L.Ls.
55 t.vLtLLL.L eerL..ene5 LLLL L.Ls.
5] t.vLtLLL.L eerL..ene5 LLLL L.Ls.
59 t.vLtLLL.L vverLeL.Ldn re. 5
]5 t.vLtLLL.L LdLeLLer L.5 3L35.565 LLLL L.Ls.
]5 t.vLtLLL.L LLteevnL.rveeLvL5 L555 3L35.595 LLLL L.Ls.
]5 t.vLtLLL.L LLteevnL.rveeLvL5 L555 3L35.595 LLLL L.Ls.
]5 t.vLtLLL.L LLteevnL.rveeLvL5 L556 3L35.595 LLLL L.Ls.
]5 t.vLtLLL.L DLnk.tvLvLeLeLent..vr L555 3L35.555 LLLL L.Ls.
]5 t.vLtLLL.L LLteevnLreLnveLvLedvL5 L5L. 3L35.555 LLLL L.Ls.
]6 t.vLtLLL.L LLteevn5 re. 5
]5 t.vLtLLL.L .eLseLLd.. LLLL L.Ls.
]] t.vLtLLL.L LLteevnLreLnveLvLedvL55 L5Le 3L35.559 LLLL L.Ls.
]9 t.vLtLLL.L seLLse5L.evLdev L.5 3L35.565 LLLL L.Ls.
95 t.vLtLLL.L ...LnLLLrvLeeeeev LLLL L.Ls.
95 t.vLtLLL.L LeLkLLL.tevL LeLkLLLse
eevL.tevL
95 t.vLtLLL.L .eet.vLLnLrdLtee LLLL L.Ls.
95 t.vLtLLL.L .eet.vLsvetL.deL LLLL L.Ls.









e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.vLreLLr eLLeerL0 rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLEeL.LEreee. rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLL.lLneLEreee. rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLLr1eL0 rrrL r.LEE














e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.vLreLLr eLLeerL0 rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLEeL.LEreee. rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLL.lLneLEreee. rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLLLLL0 rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLLr1eL0 rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.LEE
6 T.v eLLrrevn00 rre



























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.vLreLLr eLLeerL0 rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLEeL.LEreee. rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLL.lLneLEreee. rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLLLLL0 rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLLr1eL0 rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLL..ene rrrL r.LEE
6 T.v eLLrrevn00 rre
































00.0.0000000000000 L0L LvnLL....L LLeeLe0L00.0.0000evnLL
eL00Lr1eeLeL0rrrr0rvervn
Leev000
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.vLreLLr eLLeerLrEeene rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLeerLrvvLve rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLeerLrEeL. rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLeerLr.lLne rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLeerLre.ven rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLLr1eLEeene rrrL r.LEE
6 T.vLrLrLLr eLLr1eLvvLve rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLLr1eLEeL. rrrL r.LEE
8 T.vLrLrLLr eLLr1eL.lLne rrrL r.LEE
9 T.vLrLrLLr eLLr1eLe.ven rrrL r.LEE
00 T.vLreLLr eLLeerLr.LL rrrL r.LEE




























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.vLreLLr eLLeerLLEeene rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLeerLLvvLve rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLeerLLEe.ee rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr eLLeerLL.lLne rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLLr1eLLEeene rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr eLLr1eLLvvLve rrrL r.LEE
6 T.vLrLrLLr eLLr1eLLEe.ee rrrL r.LEE




































LLe000 0  0
r000 r00r0000000000000>0  
r000 r00r0LLe000 0
  0r080 r08r000000000000>0
  0r090 r09r0LLe000
 0  0r000 r00r000000000000
>0  0r000 r00r0LLe00
 0  0r080 r08r000000000000
>0  0r090 r09r0
LLe000 0  0









e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v rv.e eL00LLrrrv
0 T.v enLLLLvvn0 eL00LErLLLELLrErr
e
0 T.v enLLLLvvn0 eL00LErLLLELLrErr
e
0 T.vLreLLr ELLeerLenLLLLvvn0 rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr ELLEeL.LEreee. rrrL r.LEE








9 T.vLreLLr ELLeerLrv.e rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr eLLr1eLenLLLLvvn0 rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr eLLr1eL..ene0 rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr eLLr1eLenLLLLvvn0 rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr eLLr1eL..ene0 rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr eLLr1eLrv.e rrrL r.LEE







































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v r1eeLeL eL00Lr1eeLeL
0 T.v LreeeL eL00LLreeeL
0 T.vLreLLr ELLeerLrEeene rrrL r.LEE
0 T.vLrLrLLr ELLr1eLEeene rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr ELLeerLrvvLve rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr ELLeerLrEeL. rrrL r.LEE
6 T.vLreLLr ELLeerLr.lLne rrrL r.LEE
0 T.vLreLLr ELLeerLre.ven rrrL r.LEE
8 T.vLreLLr ELLeerLr.LL rrrL r.LEE
9 T.vLrLrLLr ELLr1eLvvLve rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr ELLr1eLEeL. rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr ELLr1eL.lLne rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr ELLr1eLe.ven rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr ELLr1eL.LL rrrL r.LEE
00 T.vLreLLr ELLeerLLEeene rrrL r.LEE
00 T.vLreLLr ELLeerLLvvLve rrrL r.LEE
06 T.vLreLLr ELLeerLLEe.ee rrrL r.LEE
00 T.vLreLLr ELLeerLL.lLne rrrL r.LEE
08 T.vLrLrLLr ELLr1eLLEeene rrrL r.LEE
09 T.vLrLrLLr ELLr1eLLvvLve rrrL r.LEE
00 T.vLrLrLLr ELLr1eLLEe.ee rrrL r.LEE










































































00.0.0000000000000 L0L LvnLL....L LLeeLe0L00.0.0000evnLL
LereLeer0rLvkr0rvervn
Leev000
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v ..eneL.reee0 rrrL r.LEE
0 T.v ..eneL.reee0 rrrL r.LEE
0 T.v Ee.eeL.reee0 rrrL r.LEE
0 T.v Ee.eeL.reee0 rrrL r.LEE
0 T.v LreeeLLrr rrrL r.LEE








9 T.v rrevnLnvLveeree.reee rre
00 T.v rrevnLnvLveeree.reee0 rre
00 T.v LreeeLLrrLnvLve rrrL r.LEE
00 T.v LreeeLLrrLnvLveeree rrrL r.LEE
00 T.v LreeeLLrrLLeeneree rrrL r.LEE
00 T.v rrevnLLeeneree.reee rre
00 T.v rrevnLLeeneree.reeeLnvLve rrrL r.LEE
06 T.v rrevnLLeeneree.reee0 rre
00 T.v LreeeLLrrLelLneree rrrL r.LEE
08 T.v LreeeLLee1e. rrrL r.LEE
09 T.v rrevnLeee1e..reee rre
00 T.v rrevnLeee1e..reee0 rre
00 T.v rrevnLeee1e..reeeLnvLve rrrL r.LEE
00 T.v ..ene.reeeLnvLve rrrL r.LEE
00 T.v rrevnLe.ene.reee0 rre
00 T.v rrevnLe.ene.reee rre
00 T.v LreeeLe.ene rrrL r.LEE
06 T.v eLeeeerLLer EL00LerLL.eeLL.e
00 T.v LreeeLLrrLve.ee rrrL r.LEE
08 T.v rrevnLve.eeLnvLve rrrL r.LEE
09 T.v rrevnLe.ene rre
00 T.v rrevnLe.eneLnvLve rrrL r.LEE
00 T.v LreeeLLrrLe.ene rrrL r.LEE
00 T.v rrevnLe.ene0 rre
00 T.v Ee.eeLerevn rre
00 T.v eLevveLn EL00LereTE>rv
00 T.v rnreevn00 vLrvrk
06 T.v rnreevn00 vLrvrk
00 T.v rrevn00 rrr
08 T.v rnreevn00 vLrvrk
09 T.v rnreevn00 vLrvrk
00 T.v rnreevn00 vLrvrk
00 T.v rnreevn06 vLrvrk
00 T.v rnreevn00 vLrvrk
00 T.v rnreevn08 vLrvrk
00 T.v rrevn00 rrr
00 T.v rrevn00 rrr
06 T.v rrevn00 rrr
00 T.v rrevn00 rrr
08 T.v rrevn06 rrr
09 T.v rrevn00 rrr
00 T.v rrevn08 rre
00 T.v rnreevn09 vLrvrk
00 T.v rnreevn00 vLrvrk
00 T.v rnreevn00 vLrvrk
00 T.v rnreevn00 vLrvrk
00 T.v rrevn09 rrr




































































































































































































































































































































































































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v eL1eevn00 erL
0 T.v rrevn00 rre
0 T.v rrevn00 rre






























































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v rrevnelLneree rre
0 T.v rrevnelLnereeLre rrrL r.LEE































00.0.0000000000000 L0L LvnLL....L LLeeLe0L00.0.0000evnLL
ErLe.venree0rLvkr0rvervn
Leev0000
e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v rrevnL.venree rre
0 T.v rrevnL.venreeLre rrrL r.LEE




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v rrevn00 rre
0 T.v E1LEeL0 rrrL r.LEE
0 T.v E1LEeL0 rrrL r.LEE
0 T.v E1LEeL0 rrrL r.LEE
0 T.v E1LEeL0 rrrL r.LEE
0 T.v rr.v rrrL r.LEE
6 T.v rrevn00 rre
0 T.v rrevn00 rre
8 T.v rrevn00 rre



















































































































































































e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v rrevneL.rreeLre rrrL r.LEE
0 T.v rrevneL.rree rre




















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v rrevnnvLveeree rre
0 T.v rrevnLre rrrL r.LEE






















e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v rrevnLeeneree rre
0 T.v rrevnLeenereeLre rrrL r.LEE
0 T.v eLeeeerrnreevn0 vLrvrk



























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v rrevnLeL..reeLre rrrL r.LEE
0 T.v rrevnLeL..ree rre


























e.eLL rrveerrrvn re.v rerere. eLeevee
0 T.v LerL.rreeLeer rrrL r.LEE
0 T.v rrevn1eeL.rreeLre rrrL r.LEE
0 T.v rrevn1eeL.rree rre
0 T.v eLeeeerrnreevn vLrvrk
rrrrrr1rrrrrrrrrrrr 1r1rr11rr1r111r111
evenLn)0)00)0) Lelv.0 rre.v0
re
Lr
Q
Er
rre
rrevn1eeL.rree
LeL0 Q
vLrvrk
eLeeeerrnreevn
rrevn1eeL.rreeLre
/
EL00LLeL)LLLEeL.EeLLLerL.rreeLEe
0
LeL)LLLrrevL.LerL.rreeLrrev
rrevn1eeL.rreeLre
0

